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Dass eine neue Auflage des Personalstatus bereits 
wieder nötliig geworden ist, zeigen die 161 Verän­
derungen, die seit dem letzten Erscheinen desselben 
Mai 1892 allein in der eyang.-lutli. Kirche nachgetra­
gen werden mussten, und an denen sich Livland mit 
61, Kurland mit 34. der St. Petersburgische Bezirk 
mit 31, Moskau mit 24 und Estland mit 11 betheiligten, 
was durchschnittlich aufs Jahr für das Ganze etwa 54 
Personal Veränderungen ergiebt. Es stellt sich in dieser 
Zahl ein ganz bedeutender «Stoffwechsel» dar, der 
jedoch nicht zu dem Schluss berechtigt, dass die luthe­
rische Kirche Russlands jährlich etwa durchschnitt­
lich 54 neue Kräfte braucht. Denn die Zahl der mit 
Tode oder durch Emeritur Abgegangenen beträgt jährlich 
kaum 20. 
Hinsichtlich der Gliederung der Bezirke ist im 
Livländischen eine Veränderung geg'en früher zu ver­
zeichnen, sofern daselbst ein neuer Propstbezirk ge­
schaffen ist: die Propstei «Riga-Stadt und Patrimonial-
gebiet» mit 13 Pfarren. Wie wir hören, wird gehöri­
gen Orts auch für die übrigen Konsistorialbezirke die 
Errichtung mehrerer neuen Propsteien geplani, um die 
Verwaltung zu erleichtern; doch bereitet der Kosten­
punkt noch Schwierigkeiten. 
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Einige neue Pfarren in den Konsistorialbezirken im 
Reich sind zu vermerken gewesen, so Zarizyn, Sa-
repta, Rostov am Don, desgleichen einige Adjunkturen, 1 
die im Begriff sind, selbstständige Kirchspiele zu wer­
den. falls sie die staatliche Erlaubniss dazu erhalten. 
Etwa untergelaufene Fehler bitte ich zur Verwer-
thung bei der nächsten Ausgabe anzuzeigen. Auch bei 
dieser Auflage ist davon abgesehen worden, den Perso­
nalst atus von vornherein allen Pastoren zuzustellen. Der­
selbe wird daher von der Verlagsbuchhandlung für 1 
Rbl., das Porto eingerechnet, auf Wunsch zugestellt 
werden. 
Allen denen, die in freundlichster Weise Auskünfte 
ertheilt. insbesondere den Herrn Konsistorialsekretären 
und Generalsuperintendenten, welche die resp. Notizen 
ihrer Konsistorialbezirke durchgesehen haben, sage ich 
hiermit meinen herzlichen Dank. 
St.-Petersburg, im Mai 1895. 
GL Pingoud. 
General Superintendent. 
Вас. Остр, по Кадетской лпн. Xs 25. 
Personal-Status 
DER 
Evangelisch-Lutherischen u. Eyangelisch-
Keformirten Kirche in ßussland. 
EV.-LUTHERISCHE KIRCHE. 
Ет.-Lutl. General-KoiisistBriniii m St. PstersMrg. 
Präsident: Uexküll von Gyldenbandt, Baron Alexander, 
Senator, Geheimrath. 
Adr. Душкинская,  14. 
Viee-Präsident: Freifeldt, Konrad, Pastor an St. Annen. 
Weltliche Mitglieder: Sievers, Graf Nikolai, Kammerherr, 
Wirkl. Staatsrath. 
Adr. Почтамтская, 10. 
von Gerlce, August, Senator, Ge­
heimrath. 
Adr. Владимирская, 16. 
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Geistliche Mitglieder: Walter, Reinhold, Oberkonsisto-
rialrath, Dr. philos. Pastor 
an St. Katharinen in St. Pe­
tersburg. 
Czernay, Hugo, Oberkonsistorial-
rath, Pastor in Blieden-Kur-
land. 
Prokureur: von Heptner, Julius, Kollegienassessor. 
Sekretair: von Bobbert, Julius, Wirkl. Staatsrath. 
Sekretairs-Gehülfe: von Versmann, Emil, Kollegien-
Sekretair. 
Kontrolleur: von Gläser, Oskar, Kollegienassessor. 
Gehülfe des Kontrolleurs: vakant. 
Exekutor,Kassireru. Archivar: Heints, Alfred, Hofrath. 
Translateur: vakant. 
I, Der St. Peterstorgisclie Konsistorial-BezirL 
KONSISTORIUM. 
Präsident : von Reutern, Wilhelm, Gerhard Joseph, Ge­
heimrath. 
Vice-Präsident: Pingottd, Guido, Generalsuperintendent. 
Pastor an St. Michaelis. 
Weltliche Assessoren: von Freymann, Rudolf, Hofrath. 
von Frisch, Eduard, Hofrath. 
Geistliche Assessoren: Rokhanen, Otto, Pastor in Sla-
wänka. 
Masing, Albert, Pastor an St. Ma­
rien. 
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Sekretair: von Samson-Himmelstjerneu Hermann, Staats­
rat h. 
Adr. Большая Конюшенная,  6. 
Notarius und Translateur: Beise, Johannes, Kollegien-
Assessor. 
Kanzlisten: Sternmann, Ernst, Kollegien-Assessor. 
von Dehn. Konrad. Gouvern. Sekretär. 
A. Kirchspiele im GoMiemeiit St Petersburg 
A) KIRCHSPIELE IN DER RESIDENZSTADT ST. PETERSBURG. 
I. St. Pctri. 
Fehrmann, Alexander Wilhelm, Pastor, geb. 28. Febr. 
1835, ord. 14. Oktober 1862. 
Adr. По Большой Конюшенной, д. 10. 
Findeisen, Otto Armin, Pastor, geb. 13. (25) Oktober 
1831, ord. is;jfsi) Januar 1860. 
Adr. По Большой Конюшенной, д. 10. 
von Ken ssler, Gottlieb August, Pastor, geb. 22. Juli 
1844, ord. 9. Juni 1869. 
Adr. По Малой Конюшенной, д. 9. 
58. St. Annen. 
Freifeldt, Konrad Raimund, Pastor und Viee-Präsident 
des General-Konsistoriums, geb. 13. März 1847, ord. 
31. Januar 1871. 
Muethel. Julius Herrmann, Pastor, geb. 8. Aug. 1841, 
ord. 12. Febr. 1867. 
1* 
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Mahngren, Arthur Leopold, Pastor, geb. 18. Okt. 1860, 
ord. 1. Oktober 1889. 
Hesse, Max Gustav, Pastor-Adj. für Smolna, geboren 
15. Juli 1865, ord. 15. März 1892. 
Adr. С.-Петербургъ, Кирочная,  8. 
3. St. Katharinen, Deutsche Gemeinde. 
Hasenjäger, Robert, Pastor, geb. 4. Januar 1834, ord. 
28. März 1867.' 
Walter, Dr. phil., Reinhold Wilhelm, Pastor und Ober-
konsistorialrath, geboren 3. Mai 1840, ord. 12. No­
vember 1867. 
Rheinthal, Arthur Ernst, Pastor-Adj., geb. 15. Januar 
1863, ord. 10. Mai 1890. 
Adr. Въ д. церкви Св. Екатерины, В. О. по 1-  лпнш, 20. 
4L St. Michaelis. 
Pingoud, Guido, Pastor und Generalsuperintendent, geb. 
26. Oktober 1851, ord. 28. Mai 1878. 
Adr. На Васильевскомъ Остров^, по Кадетской лин., 25. -
5. St. Katharinen, Schwcdischc Gemeinde» 
Ka^anus, Hermann, Pastor, geboren 12. (24) December 
1852, ord. 4. (16) Januar 1877. 
Karvanen, Johannes, Pastor-Adj unkt, geb. 27. Novemb. 
(9 Dec.) 1847, ord. 14. (26) Juni 1875. 
Adr. Въ д. Шведской церкви, по Малой Конюшенной. 
в. St. llaricn, Finnische Gemeinde. 
HakJiarainen, Adolf, Pastor Primarius, geb. 3. (15) Juli 
1857, ord. 27. März 1883. 
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Snellmann, Peter, Komminister, geb. 19. April (1 Mai) 
1846, ord. 8. (20) März 1878. 
Relander, Felis Fridolf, Komminister, gebor. 15. April 
1864, ord. 1. August 1887. 
Mr. По Большой Конюшенной, въ д. Финской д., Jv» 4. 
1. St. Johannis. Estnische und Deutsche Crem, 
Hurt, Jakob, Dr. phil., estnischer Gardedivisionspastor, 
geb. 10. Juli 1839, ord. 12. November 1872. 
Lellep, Jaan, Pastor adj., geb. 17. Januar 1864, ord. 
25. März 1893. 
Adr. С.-Петербургъ, Офицерская,  54. 
8. Jesus-Kirche, Lettische und Deutsche Gem. 
Sanders, Johann, lettischer Gardedivisionspastor, geb. 
28. Dec. 1857, ord. 5. Febr. 1884. 
Walter, Karl, Pastor, geb. 27. Oktober 1866, ord. 
7. April 1890. 
A.dr. По Загородному проспекту, 62. 
9. St. Marien, Deutsche und Russische Gemeinde. 
auf der Petersburger Seite. 
Masing, Albert, Pastor und Konsistorialassessor, geb. 
22. Oktober 1839, ord. 25. April 1865. 
Adr. На Петербургской сторон^. Сытнинская, 11. 
Ю. St. Georgskapelle. 
Nielsen, Alexander, Pastor, geb. 19. Januar 1835, ord. 
2. December 1862. 
Adr. На Вас. Остр., по 6-й лиши, 37. 
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11. Kirche des Gvau^clischen Hospitals. 
von Busch, Friedrich Georg Moritz, Pastor und Rektor 
am Diakonissenhause daselbst, geboren 1. Juni 
1838, ord. 27. Mai 1862. 
Adr. Въ д. Евангелической больницы на углу Бассейнов 
и Лиговки. 
18. Sclilosskapellc Sr, kaiserlichen Hoheit des 
Prinzen von Oldenburg. 
Hertzenberg, Christoph Woldemar Eduard, Hauspredi­
ger, geb. 4. Dec. 1827, ord. 20. Sept. 1853. 
Adr. Въ дом-fc Принца Ольденбургскаго, по Аптекарскому 
переулку. 
13. Kapelle im St. Petershurger Irrenhause. 
Jürgensen, Konstantin, Pastor, geb. 27. Oktober 1828, 
ord. 5. Februar 1856. 
Adr. Вас. Остр., 3-  лишя, д. Кенага,  6. 
Vikariat des St. Petersburg, konsistorial-
hezirkes. 
Wegen er, Emi!, Pastor, geboren 12. Mai 1841, ord. 
20. August 1867. 
Ъ) KIRCHSPIELE IN DEN ÜBRIGEN STÄDTEN UND IN DEN 
DEUTSCHEN KOLONIEN DES Gouv. PETERSBURG. 
14. Xarskoje Sselo (mit dem Filial Pawlowsk). 
Bobbert, Alexander, Pastor, geb. 30. August 1830, ord. 
17. August 1858. 
Adr. Въ гор. Царское-Село, С.-Петерб. губ. 
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15. \eu-Saratowka. 
Bartelt, Hermann Albert Eberhard, Pastor, geboren 
13. November 1849, ord. 25. December 1875. 
Adr. Чрезъ XYI Отд. С.-Петербурга, въ кол. Ново-Са-
ратовку, С.-Петерб. губ. 
1<». Gatschina - Luga, deutsche, finnische und 
estnische Gemeinde. 
Falsa, Oskar, Pastor, geb. 21. Apr. 1863, ord. 13. Nov. 
1888. 
Adr. Въ гор. Гатчино, С.-Петерб. губ. 
19. Strelna. 
Hörschelmann, August, Pastor, geb. 12. September 
1842, ord. 30. August 1870. 
Adr. Стаящя СтрЪльва, С.-Петерб. губ. 
IS. Peterhof. 
Bertoldij, Anton Kamillo, Pastor, geb. 5. Febr. 1825 
ord. 24. Juni 1854. 
Adr. Въ гор. Петергофъ, С.-Петерб. губ. 
1®. Oranienhaum (Schlosskirche). 
Siehe  17. 
80. Kronstadt, St. Elisabeth, deutsche und letti­
sche Gemeinde. 
Findeisen, Hermann, Pastor, geb. 4. Sept. 1865, ord» 
17. Novemb. 1891. 
Adr. Въ гор. Кронштадту С.-Петерб. губ. 
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81. Kroustailt, St. likolai, finnische, estnische 
und schwedische Gemeinde. 
Eisen, Mathias, geb. 16. Sept. 1857, ord. 21. Decemb. 
1886. 
Adr. Въ гор. Кронштадту С.-Петерб. губ. 
88. iVarva, St. Johannis, deutsche Gemeinde. 
Tannenberg, Ferdinand Gottlieb. Pastor, geb. 28. Juli 
1832, ord. 9. April 1861. 
Hörschelmann, Johannes, Pastor, geb. 17. Jan. 1845, 
ord. 10. September 1872. 
Adr. Въ гор. Нарву, С.-Петерб. губ. 
83. \arva, St. Michaelis, finnische Gemeinde 
mit dem Filial Kosemkina. 
Pelkonen, Gustav Adolf, Pastor, gebor. 9. Juli 1864, 
ord. 4. Juli 1888. 
Adr. Въ гор. Нарву, С.-Петерб. губ. 
81. estnische St. Petri-Gemeintle. 
Bedient von Pastor Tannenberg in Narva. 
85. Janiburg, deutsche und estnische Gemeinde. 
Bedient von Pastor Hörschelmann, in Narva. 
8в. Gdon . 
Hauboldt, Johannes Julius. Pastor, geb. 4. Febr. 1855, 
ord. 6. December 1881. 
Adr. Въ гор. Гдовъ, С.-Петерб. губ. 
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С) FINNISCHE LANDGEMEINDEN IM GOUV. ST. PETERSBURG. 
I. Propstei Schlüsselburg. 
37. Wuohles. 
Peronius, Wilhelm, Pastor, geb. 28. März 1862, ord. 18. 
November 1890. 
Adr. По Финл. ж. д. чрезъ ст. Парголово въ Лембалово, 
С.-Петерб. губ. въ Вуолесъ. 
Ä8. Walkiasaari mit dem Filial Systei'bcek. 
Forstadius, Alexander Wilhelm. Pastor, geb. 22. Sept. 
1882, ord. 26. Juli 1863. 
Adr. По Финл. ж. д. чрезъ ст. Систербекъ въ приходъ 
Валк1асари, С.-Петерб. губ. 
39. Lembala. 
Saarinen, Johann, Pastor, geb. 6. (18.) Juni 1846, 
ord. 31. Deeember 1870 (12. Januar 1871). 
Adr. По Финл. ж. д. чрезъ ст. Парголово въ Лембалов-
CKifi приходъ, С.-Петерб. губ. 
3©. Токопа. 
Ahlström, Karl Evert Robert, Pastor, geb. 7. Okto­
ber 1856, ord. 26. Juni 1883. 
Adr. По Фин. ж. д. чрезъ ст. Парголово и Лембалово, въ 
приходъ Токсово, С.-Петерб. губ. 
3fl. Keltos-Rjäbona. 
Watanen, Paul, Pastor, geb. 24. März 1860, ord. 26. 
Juni 1883. 
Lilius, Gustav Lennart, Pastor adj. geb. 15. Septemb. 
1867, ord. 8. Jan. 1893. 
Adr. Въ приходъ Колтуши, чрезъ гор. Шлиссельбургу 
С.-Петерб. губ. 
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33. Markona-Järivisaari. 
Jaatinen, Matti, Pastor, geboren 20. Mai 1849. ord. 
19. Juni 1888. 
Adr. Въ приходъ Марково, чрезъ гор. Шлиссельбурга, на 
ст. Шальдихъ, С.-Нетерб. губ. 
II. Propstei Ost-Ingermannland. 
33. ^lawanka. 
Rokkanen, Otto, Wilhelm, Pastor primarius und Konsis-
torialassessor, geb. 22. April 1847, ord. 14. Dec. 1871. 
Karvanen. Alexander, Pastor-Diakonus geb. 15. Fe­
bruar 1866, ord. 14. (2.) Juli 1892. 
Adr. Въ приходъ Славянку, чрезъ городъ Павловскъ, 
С.-Петерб. губ. 
34. Tyrbi. 
Moäeen, Emanuel Theodor, Pastor, geb. 17. September 
1839, ord. 7. (19.) September 1876. 
Adr. Въ приходъ Тюрисъ (Мартышкино), чрезъ гор. Ора-
шенбаухмъ, С.-Петерб. губ. 
35. liiisilä. 
AMstedt, Johann Wilhelm, Pastor, geb. 14. (26.) März 
1854, ord. 26. Januar ('7. Febr.) 1878. 
Adr. С.-Петерб. губ., чрезъ гор. Павловскъ въ приходъ 
(Лисино) Лизиля. 
34*. Ingcris oder Isehora. 
SUtonen, Konstantin, Pastor, ged. 12. Juni 1851, ord. 
15. (27.) Januar 1876. 
Adr. Въ приходъ Ичгерисъ, чрезъ ст. Ямъ-Ижору, до 
Московскому тракту, С.-Петерб. губ., Царско-Сель-
скаго уЬзда. 
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37. Heiderhof mit llietiiniäki. 
Piispanen, Aloys Jeremias, Pastor, geb. 24. Sept. 1832r 
ord. 30. September 1857. 
Piispanen, Bruno, Pastor adj. geb. 26. (12.) Februar 
1863, ord. 8. Januar 1893. 
Adr. С.-Петерб. губ., чрезъ Красное-Село, въ Дудергоф-
сшй приходъ. 
38. Sltworitz mit Ropsclia. 
Wir Juanen, Stephan, Pastor, geb. 23. November 1848,-
ord. 27. Januar 1876. 
Piira, Sven Kobert Arthur, Pastor-Adjunkt, geb. 14. 
December 1861, ord. 2. Januar 1889. 
Adr. По Нарвскому тракту, чрезъ ст. Кипень въ приходъ 
Скворицъ, С.-Петерб. губ. 
3». Serehctta. 
Smeds, Karl, Pastor, geb. 17. September 1849, oitL 
7. (19.) September 1876. 
Adr. С.-Петерб. губ., по Петергофской ж. д., чрезъ ст. 
Гостилицу въ приходъ Жеребятва (Серебетта). 
III. Fropstei West-Ingermannland. 
АО. Moloskowitz. 
Palander, Karl Eduard, Propst und Pastor, geb. 22. De­
cember 1811, ord. 1J. Juni 1834. 
Hallio, Kusta, Pastor-Adjunkt, geb. 12. März 1868, 
ord. 16. Juni 1892. 
Adr. С.-Петерб. губ., по Балт. ж. д., чрезъ ст. Молоско-
вицы, въ приходъ Моюсковицы. 
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44. Koprina. 
Sonny, Nikolai, Pastor, geb. 9. August 1847, ord. 17. 
Juni 1873. 
Adr. С.-Петерб. губ ;, на ст. Суйда, по Варшавск. ж. д. въ 
приходъ Коприна. 
43. Hpanko-kolpaua. 
JBroms, Karl Joel Hedley, Pastor, geb. 27. August 1858, 
ord. 23. August 1884. 
Adr. Въ прих. Спанко, на ст. Горвицы. по Балт. ж. д., 
С.-Петерб. губ. 
43. Gubanitz. 
JBergh, Niels Heinrich, Pastor, geb. 7. (19) Januar 
1840, ord. 7. (19) Juli 1871. 
Adr. С.-Петерб. губ., по Балтшск. ж. д., чрезъ ст. Водо-
сово въ приходъ Губаницъ. 
44. Kattila-Soik.iiia-Aowasolk.a. 
ßchwindt, Johann Eduard, Pastor, geb. 20. Februar 
1857, ord. 5. November 1887. 
Adr. Въ приходъ Каттила, чрезъ ст. Котлы С.-Петерб. 
губернш. 
45. Kaporien. 
Varonen, Jugo, Pastor, geb. 23. Okt. 1863, ord. 10. 
Aug. 1877. 
Adr. С.-Петерб. губ., чрезъ ст. Капорье въ приходъ Ка-
порье. 
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В. Kirchspiele in den inneren Gonyernements. 
46. lowgorod. 
Mohrfeldt, Alexander, Divisionsprediger, geb. 14. Januar 
1857, ord. 25 Mai 1886. 
Adr. Въ губ. гор. Новгородъ. 
Pussull, Leonhard, Pastor-Adj unkt für die Letten, geb. 
26. December 1836, ord. 4. December 1867. 
Adr. С.-Петербургъ, Серг1евская  73. 
47. Petrosawodsk mit Cioiiv (HoiieCz. 
Nudi, Johannes, Pastor design., geb. 18. Januar 186 7 r 
ord. 18. April 1894. 
Adr. Олонецкой губ., въ гор. Петрозаводска 
48. Лai'oslaw-Kostroma-Wologda. 
Königsfeld, Leonhard, Pastor, geb. 2. März 1862, ord. 
17. April 1888. 
Adr. Въ губ. гор. Ярославль. 
49. Pskow. 
Bresinsky, Hermann, Konstantin, Divisionsprediger, geb.. 
14. Mai 1839, ord. 24. März 1868. 
Adr. Въ губ. гор. Псковъ. 
50. Pskow-Laura. 
TscMschko, Ludwig, Pastor-Vikar, geb. 18. Juni 1858r 
ord. 10. Januar 1893. 
Adr. Въ губ, гор. Псковъ. 
54. Toropetx. 
Boas, Johann, Pastor, geb. 24. Oktober 1858, ord. 21. 
Januar 1890. 
Adr. Г. Торопецъ, Псковской губ. 
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53. Mmolensk. 
Mertens, Konstantin, Divisionsprediger, geb. 1. Mai 1863. 
ord. 15. Oktober 1889. 
Adr. Въ губ. гор. Смоленскъ. 
53. Bcloneseb. 
юоп Neander, Theodor, Pastor, geb. 15. Oktober 1850. 
ord. 2. Oktober 1877. 
Adr. Чрезъ почт. ст. Плиски, Курско-Шевской ж. д., въ 
кол. Б'Ьловежъ, Черниговской губ.; für einfache Briefe 
ст. Григоровка Либаво-Роменской ж. д. 
54. I'oltaпа. 
£>trat<ss, Adam Moritz, Divisionsprediger, geb. 24. De­
cember 1828, ord. 19. Juni 1860. 
Adr. Въ губ. гор. Полтаву. 
55. MLrcmeiitscIiug. 
ron Fliedner, Eugen Eberhard August, Pastor, geb. 
1. Juli 1831, ord. 30. Juni 1863. 
Adr. Въ гор. Кременчугъ, Полтавской губ. 
56. Kiew. 
Wasem II, Friedrich Ludwig, Pastor, geb. 6. Septem­
ber 1838, ord. 23. Januar 1872. 
Königsfeld, Eichard, Pastor Adjunkt, geb. 8. Mai 1838. 
ord. 11. December 1894. 
Adr. Въ губ. гор. Шевъ. 
57. Khitoaiir. 
Wasem I, Heinrich Martin David, Pastor, geb. 21. Au­
gust 1836, ord. 12. December 1864. 
Adr. Въ гор. Житоалръ, Волынской губ. 
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Altliausen, Ernst. Pastor-Adjunkt für den Kreis Rowno, 
geb. 13. März 1862, ord. 31. Juli 1888. 
Adr. Въ Тучияъ чрезъ гор. Ровно, Волынской губ. 
Barth, Johannes Theodor Ernst, Pastor-Adj unkt für 
die Kreise Novograd-Volhynsk und Saslaw, geb. 
13. September 1862, ord. 27. November 1888. 
Adr. Въ гор. Новоградволынскъ, Волынской губ., домъ 
Корчуновъ. 
54. Kosliisclitsclii. 
Kerm, Georg Friedrich, Pastor, geb. 19. August 1836. 
ord. 24. Juni 1864. 
Adr. Въ прих. Рожищя, Лудкаго уЪзда, Волынской губ. 
Hesse, Eduard, Pastor-Adjunkt für den Kreis Wladi-
mir-Volhynsk, geb. 8. März 1865, ord. 31. März 1881. 
Adr. Волынской губ., ВладиMipcKaro уЬзда, въ Владишръ-
Волынскъ. 
59. Heimtlial. 
Johannson, Julius Hermann, Pastor, geb. 27. December 
1852, ord. 15. Februar 1881. 
Adr. Волынской губ., Житоапрскаго уЬзда, въ село Гейи-
таль чрезъ сх. Рудню. 
во. üemiron . 
Bauer, Karl Gustav, Pastor und Gouvernementspredi-
ger, geb. 22. Februar 1851, ord. 11. September 1883. 
Adr. Подольской губ., въ гор. Нелпровъ. 
Ol. Ituuujenz.r mit Kamciiex-l'oflolsk. 
Tomberg, Nikolai Adolf, Pastor, geb. 6. Juli 1856, ord. 
31. Juli 1883. 
Adr. Подольской губ., въ Дунаевцы. 
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С. Kirchspiele in SM-Rnsslanä. 
Erste Propstei. 
63. Odessa. 
Lockenberg, Gustav Adolf, Pastor, geb. 19. Sept. 1842r 
ord. 26. Mai 1868. 
Becker, Gustav, Pastor-Adjunkt und Rektor der Gemein-
deanstalten, geb. (2)14. März 1835, ord. (26. Mai) 7. 
Juni 1863. 
Adr. Херсонской губ., въ гор. Одессу. 
63. (• ross-Liebent lial. 
Alber, Johannes, Pastor, geb. 8. Oktober 1845, ord. 
21. August 1870. 
Adr. Херсонской губ., чрезъ гор. Одессу въ кол. Грос-
либенталь. 
64. Glnekstfeial. 
Schrenk, Martin Friedrich, Pastor, geb. 2. August 1833, 
ord. 21. Juli 1861. 
Adr. Херсонской губ., чрезъ гор. Григоршполь въ село 
Глюксталь. 
65. Bergdorf. 
Birnbach, Karl Heinrich Adalbert, Pastor, geb. 24» 
November 1831, ord. 5. Februar 1865. 
Adr. Въ село Бергдорфъ, чрезъ гор, Григоршполь, Хер­
сонской губ. 
66. Sarata. 
Meyer 1. Alphons Wilhelm, Pastor, geb. 31. Mai 1854. 
ord. 8. Februar 1881. 
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Paetsch, Julius, Pastor-vicar., geb. 27. Nov. 1866, ord. 
28 März 1883. 
Adr. Бессарабской губ., чр. ст. Сарату въ село Сарату. 
6J. Arcis. 
Meyer II, Alexander, Theophil, Pastor, geb. 5. Mai 
1865, ord. 18. November 1890. 
Adr. Бессарабской губ.; почт. ст. Арцисъ. 
68. Fere-Cliampeiioise. 
Jundt, Johannes, Pastor, geb. 2. August 1857, ord. 
25. Oktober 1887. 
Adr. Бессарабской губ., почт. ст. Арцисъ въ село Фере-
Шампеноазъ. 
69. Tarutiito. 
Schlarb, Friedrich, Pastor, geb. 25. Juli 1837, ord. 
10. November 1861. 
Adr. Бессарабской губ.; чрезъ ж. д. ст. Лейпцигскую на 
ст. Тарутино. 
Klöstitz. 
Peters, Julius Nikolai, Pastor, geboren 24. März 1844, 
ord. 27. Juni 1871. 
Adr. Бессарабской губ., чрезъ ст. Бородино въ село 
Клястицъ. 
71. Kisciiiitew. 
Faltin, Rudolph, Divisionsprediger und Propst, gebor. 
21. Mai 1829, ord. 15. Februar 1859. 
Krews, Hans, Pastor adj., geb. 31. Oct. 1864, ord 
23 Mai 1893. 
Adr. Бессарабской губ., въ гор. Кишиневъ. 
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73. Freudenthal. 
Beck, Wilhelm, Pastor, geboren 7. Februar 1859. ord. 
23. November 1886. 
Adr. Херсонской губ., чр. Маяки въ седо Фрейдентадь. 
73. Meu-Freudenthal. 
Haenschke, Hermann, Pastor, gebor. 10. August 1857, 
ord. 20. November 1883. 
Adr. Херсонской губ., чрезъ ст. Курисо-Покровскъ въ 
село Нейфрейденталь. 
71. Kassel. 
Eppeler, Georg Leonhard, Pastor, geboren 11. Februar 
(n. St.) 1849, ord. 12. August (n. St.) 1874. 
Adr. Херсонской губ., чрезъ гор. Тирасполь и земскую 
почту въ село Кассель. 
75. Worms-Johannisthal. 
* Steinwand, Daniel, Pastor, geboren 2. März 1857, ord. 
10. August 1886. 
Adr. Херсонской губ., чрезъ ст. Вормсъ въ село Вормсъ. 
7 в. Benkendorf-Akkermann. 
Golwer, Johann, Pastor, gebor. 31 Juli 1858, ord. 2. 
Februar 1886. 
Adr. Въ гор. Аккерманъ, Бессарабской губ. 
77. Holfnungsthal. 
Hohloch, Johannes, Pastor design. 
Adr. Въ с. Гофнунгсталь, чрезъ гор. Тирасполь, Херсон­
ской губ. 
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Zweite Propstei. 
•*J8. Taganrog. 
Straus, Ernst Nikolai, Propst und Pastor, geb. 9. Sept. 
1838, ord. 10. Juli 1866. 
Ohss, Johannes, Pastor-Adj.. geb. 22. Juli 1861, ord. 
10. Januar 1888. 
Adr. Въ гор. Тоганрогъ, Донской области. 
79. Koston am Don. 
Adr. Донской обл., въ г. Ростовъ н. Д. 
SO. Hochstätt. 
Hesselbarth, Guido. Pastor, gebor. 1. (13) März 1842, 
ord. 30. November (12 December) 1871. 
Adr. Таврической губ., БЪ Гохштетъ, чрезъ Галбштадтъ. 
81. Prlsrliil» (Molotschna). 
Baumann, Paul Guntbert Christian, Pastor, gebor. 23. 
Januar (4. Februar) 1833, ord. 27. Nov. (9 Dec.) 1855. 
Adr. Таврической губ., чрезъ Галбштадтъ въ Пришибъ. 
Aman, Friedrich, Pastor-Adj. für Friedenfeld, gebor. 
16. Januar 1862, ord. 3. December 1889. 
Adr. Екатеринославской губ., чр. г. Александровскъ и 
ст. земск. почты Ново-Николаевку въ село Фриден -
фельдъ. 
88. Xcu-Stuttgart mit Beriljansk. 
Rath, Georg, Pastor, geb. 19. Januar 1865, ord. 5. Juli 
1892. 
Adr. Таврической губ., чрезъ гор, Вердянскъ въ село Ней-
Штутгартъ. 
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83. Engeufeld. 
Schott, Karl Christian Marian, Pastor, geb. 19. April 
(n. St.) 1837, ord. 6. Mai (n. St.) 1861. 
Adr. Таврической губ., чр. ст. Акимовку въ Эйгенфельдъ. 
84. Zikrichtlial. 
Lhoteky, Heinrich, Dr. phil., Pastor, gebor. 21. April 
1859, ord. 11. December 1885. 
Adr. Таврической губ., чрезъ ст. Старый Крымъ, въ при­
ходъ Цюрихталь. 
85. rtieusatz. 
Hörschelmann II., Ferdinand Konstantin Ludwig, Pastor, 
geb. 27. August 1855, ord. 9. Januar 1883. 
Adr. Таврической губ., чрезъ ст. Зуя въ Нейзадъ. 
Stach, Jakob, Pastor-Adj., geb. 11. September 1865, 
ord. 1888. 
Adr. Въ село Гохеймъ чрезъ Курманъ-Кемедьчи, Таври­
ческой губ. 
Hanson, Arthur, Pastor-Adjunkt, geb. 18. November 
1866, ord. 16. Mai 1893. 
86. Alt-$chweden<lorf. 
von Тосте II.. Theodor, Pastor, geb. 26. September 1865, 
ord. 2. December 1890. 
Adr. Херсонской губ., чрезъ гор. Бериславъ въ Альтъ-
Шведендорфъ. 
87. \ikolajew mit Cherson. 
Plohmann, Hugo Rudolph Woldemar, Divisionsprediger* 
geb. 29. November 1833, ord. 2. Juni 1863. 
Adr. Херсонской губ., въ гор. Ниволаевъ. 
88. Jelisawctgrad mit Smcla. 
G r  ä f f ,  Gregor August, Divisionsprediger, geb. 3. März 
1864, ord. 12. März 1889. 
Adr. Херсонской губ., въ гор. Елисаветградъ. 
89. Josephstital (Josifofka) mit Jckaterinoslav«. 
Kaufmann, Woldemar, Pastor, geb. 24. Juli 1835, ord. 
30. December 1862. 
Adr. Чрезъ губ. гор. Екатеринославъ въ 1осифовку. 
90. С-г и пап. 
Kindt, Fürchtegott Theodor, Pastor, geboren 28. Juni 
1861, ord 3. August 1886. 
Adr. Екатериносдавской губ., чр. Мар1уполь въ Грунау. 
91. Ludwigstlial, 
Gregoriiis, Heinrich. Pastor, geb. 22. (10.) Juni 1858. 
ord. 31. (19.) Juli 1882. 
Adr. Екатериносдавской губ., чрезъ ст. Грунауское, почт, 
отд'бл. въ Людвигсталь. 
93. Kronau. 
von Тоете I., Johannes Abraham, Pastor, geb. 15 Juli 
1858, ord. 20. Februar 1883. 
Adr. Въ приходъ Кронау, чрезъ ст. Нововоронцовку, 
Херсонской губ. 
93. lloscnfeld. 
Aschan, Peter Friedrich Wilhelm, Pastor, geb. 28. Mai 
1856, ord. 16. Januar 1884. 
Adr. Область Войска Донскаго, MiyccKaro округа, сел. 
Розенфельдъ, чрезъ ст. Новониколаевку. 
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IL Der Mostaclie Konsistorial-BearL 
KONSISTORIUM. 
Präsident: von Wulffius, Paul, Dr. med., Wirkl. Staats-
rath. 
Adr. Владимирская Городская Датская Больница, у IIo-
кровскаго моста, въ Москву. 
Vice-Präsident: von Everth, Paul Viktor Hugo, Gene-
ralsuperintendent, Pastor an St. Petri-Pauli. 
Adr. Москва, Косьмадемьяновскш пер.  7 блязъ Маро­
сейки. 
Weltlicher Assessor: Mühlenthal, Georg, Kollegien-As­
sessor. 
Geistlicher Assessor: Bachman, Ludwig Samuel, Pastor 
prim. zu St. Michaelis in Moskau. 
Sekretair: von Hasselblatt. Robert, Hofrath, zu erfr. im 
Konsistorio. 
Notair und Translatenr: Grohmann, Paul, Kollegien-
Assessor. 
A. Kircbspiele im &Buyernement Mostan. 
1. Moskau. St. Michaelis», 
BacJcmann, Ludwig Samuel, Pastor primarius, geb. 21. 
Januar 1842, ord. 18. August 1868. 
Adr. Въ д. Лютер, церкви Св. Михаила, на Гороховомъ 
пол^, въ Москву. 
2. Moskau, St. Petri-Pauli. 
von DiecMoff, Heinrich, Pastor prim., geb. 16. Nov. 
1833, ord. 20. April 1858. 
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von Everth, Paul Viktor Hugo, Pastor secundar. und 
Generalsuperintendent, geb. 26. Febr. 1839, ord. 5. 
Pastor-Adjunkt, geb. 11. April 1867, 
/. , urd. 5. Februar 1895. 
Adr. Въ д. лютер. церкви Св. Петра и Павла, Косьма-
Демьяновсюй пер., близъ Моросеики, въ Москву. 
3. Mos сан, Vlkar-Prediger-Stelle. 
Frey, Oskar, Pastor-Vikar, geb. 31. März 1859, ord. 
14. Juli 1885. 
Adr. Въ Москву. 
4. Astrachan. 
Fastena, Julius Theodor, Pastor, geb. 8. Juni 1865, 
ord. 13. December 1892. 
Adr. Въ гор. Астрахань. 
Keller, Alfred, Pastor, geb. 27. Juli 1867, ord. 5. Dec. 
Adr. Въ губ. гор. Томскъ. 
<*. Charkow. 
Berg, Johann Ferdinand Emil, Pastor, gebor. 14. Mai 
1839, ord. 23. Februar 1869. 
Adr. Въ губ. гор. Харьковъ. 
В. Kirchspiele in anderen ffonTeraemeiits. 
A) IN STADT- UND LANDGEMEINDEN. 
5. Barnaul-Tomsk. 
1893. 
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1. Jekaterinburg; mit Perm. 
Bittrich, Felician Joseph, Pastor, geb. 9. August 1831, 
ord. 25. Okt. 1859. 
Adr. Въ гор. Екатеринбургу Пермской губ. 
8. Irkutsk. 
Beckmann, Pastor, design. 
Adr. Въ губ. гор. Иркутскъ. 
9.  Kamsko-Ishcn Mk 
Pastor WaIcker in Kasan fungirt als Vikar. 
Adr. Въ оружейный зав. Камеко-Ижевскъ, Вятской губ. 
Ю. Kasan. 
Walcker, Richard, Pastor und Divisionsprediger, gebor. 
28. Juli 1836, ord. 14. April 1863. 
Adr. Въ губ. гор. Казань. 
/— 11. Kursk. 
"Щmvetsch, Samuel Theophil, Pastor, geb. 4. Septemb. 
4l$3&rQ¥&r~1i6. September 1856. 
Adr. Въ губ. гор. Курекъ. 
I*#. Nisfany-Mowgorod. 
Holzmayer, Ernst Friedr. Jos. Pastor, geb. 14. Mai 1867, 
ord. 7. November 1893. 
Adr. Въ губ. гор. Нижнш-Новгородъ. 
13. Wladiwostok mit \ikola.jewsk am Amur. 
Rumpeter, Karl August, geb. 18. November 1849, ord. 
23. März 1880. 
Adr. Въ гор. Владивосток Приморской области Восточной 
Сибири, 
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14. Orel. 
Alfhausen, Alexander, Pastor, geb. 7. Sept. 1856, ord. 
2. November 1880. 
Adr. Въ губ. гор. Орелъ. 
15. Oreubur$ (mit Taschkent und Samarkand). 
Tschachmachsasjanz, Jojakim, Pastor und Divisions­
prediger, geb. 17. August 1841, ord. 3. Dec. 1872. 
Adr. Въ губ. гор. Оренбургъ. 
1в. Pensa. 
Hesse, Leonhard Karl Wilhelm, Pastor, geb. 11. Febr. 
1856, ord. 9. December 1884. 
Adr. Въ губ. гор. Пензу. 
17. Pjättgorsk. 
Bonwetsch, Emil Friedrich, Pastor, geb. 18. Jaft. 1861, 
ord. 9. August 1887. 
Adr. Въ гор. Пятигорскъ, Терской области. 
18. Riebensdorf. 
Keller, Friedrich Heinrich Wilhelm. Pastor, geb. 10. Dec 
1850, ord. 30. April 1889. 
Adr. Въ Острогожскъ, Воронежской губ. 
19. Ssamara. 
; Meyer, Friedrich Wilhelm, Pastor, geb. 5. Aug. 1827, 
! ord. 17. Februar 1857. 
Adr. Въ губ. гор. Самару. 
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SO. Baku. 
Zimmermann, Richard, Pastor, gebor. 16. März 1862, 
ord. 3. April 1888. 
Adr. Губ. гор. Баку. 
21. Scliemacha. 
Thumim, Wladimir, Pastor-Adjunkt, geb. 8. November 
1866, ord. 22. Januar 1895. 
Adr. Шемаха, Бакинской губ. 
22. Ssimbirsk. 
Leyst, August, Pastor, geb. 30. Juni 1860, ord. 2. Okt. 
1888. 
Adr. Въ губ. гор. Симбирскъ. 
23. Slatoust. 
Ballod, Karl, Dr. philos., Pastor, geb. 8. Juni 1864r 
ord. 22. November 1888. 
Adr. Въ гор. Златоустъ, Уфимской губ. 
24. Stawropol-Wladikawkas. 
Treufeldt, Karl Gottfried, Pastor und Divisionsprediger, 
geb. 5. Juli 1838, ord. 3. Februar 1870. 
Assmus, Adolph, Pastor-Adjunkt, geb. 5. Septemb. 1869, 
ord. 6. November 1894. 
Adr. Терской области, гор. Владикавказъ. 
25. Kuban- u. §chwai'xineer-Crebiet (Vikariat). 
Schultz, Adrian, Pastor-Vikar, geb. 29. Juni 1846, ord.. 
25. Februar 1873. 
Adr. г. Ново-Россшскъ, Черноморскаго Округа. 
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26. Sarepta. 
Fehrmann, Wilhelm, Pastor, geb. 5. Mai 1864, ordL 
30. December 1890. 
Adr. Въ с. Сарепту, Саратовской губ. 
27. Tambow-Rjäsau. 
Kayser, Georg Gottlieb, Pastor und Divisionsprediger,. 
geb. 12 Mai 1834, ord. 3 December 1861. 
Adr. Въ губ. гор. Тамбовъ. 
28. Taschkent. 
Jürgensen, Justus, Pastor, geb. 9 December 1864, ord-
1 Dec. 1891. 
Adr. Въ гор. Ташкентъ. 
29. Till*.*. 
Hansen, Hermann, Pastor und Divisionsprediger, geb. 
5 Januar 1853, ord. 6 März 1880. 
Beermann, Christoph Wilhelm, Pastor-Adjunkt, geb. 
8. Juli 1864, ord. 20. November 1888. 
Adr. Въ губ. гор. Тифлисъ. 
Bernhoff, Arthur, Pastor adj. für Batum, geb. 22. März 
1869, ord. 13 Feb. 1894. 
Adr. Въ г. Батумъ, Обл. г. 
ЗО. Tobolsk und ©msk-RyscItltowo (Gouv.-Pfarre). 
Busch, Nikolai, Pastor, geb. 25. Februar 1863, ord.. 
26. November 1889. 
Adr. Въ гор. Омскъ, Акмолинской области. 
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31. Beportirteu-ilnsiedelnngen am Om. 
Adr. Въ лютеранскую EQI. Эланка, чр. ст. Эланка То­
больской губ., кистеру Люттеръ. 
И®. Finnländisclie Deportirte in Ost- und West­
sibirien. 
Eriksson, Peter Alfred, Pastor. 
Adr. Въ гор. Омскъ, Акмолинской области. 
33. Werclinaja und \islinaja Hula Iii* а. 
ßahlit, Jakob Hermann. Pastor, geb. 3. Dec. 1853, ord. 
22. Juli 1884. 
Adr. Въ Буланку, Ермаковской вол., Минусинскаго уЬзда, 
Енисейской губ. 
34. Werchny-Suetuli.. finnische Ansiedelung. 
Verwaltet durch Pastor Eriksson in Omsk. 
35. Tula-Halnga. 
Wiehert, Richard, Pastor und Divisionsprediger, geb. 
29. Juli 1829, ord. 5. Juni 1860. 
Adr. Въ губ. гор. Тулу. 
36. Twer. 
Johansen, Heinrich Eduard, Pastor, geb. 16. Februar 
1831, ord. 18. September 1860. 
Adr. Въ губ. гор. Тверь. 
39. Wladimir. 
Holzmayer, Vikar, wohnt in Nishny-Nowgoro 
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38. Woronesli. 
Fehre, Eduard Reinhold, Pastor, Gouv.-Prediger, geb. 
11. Oktober 1834, ord. 26. Juli 1859. 
Adr. Въ губ. гор. Воронежъ. 
Ъ) IN PßOPSTEIEN AN DER WOLGA. 
1) Propstei auf der Bergseite der Wolga im Gouver­
nement Ssaratow. 
39. Ssaratow. 
Thomson, Gustav Adolph, Pastor und Propst, geb. 29. 
Juli 1857, ord. 23. Januar 1883. 
Adr. Въ гор. Саратовъ. 
40. Zarizyn-Dnbowka. 
Deggeller, Eugen, Pastor, geb. 14. Juli 1868, ord. 19. 
December 1892. 
Adr. Въ г. Царицынъ, Саратовек. губ. 
41. Rosenberg;. 
Hahn, Gotthold, Pastor, geb. 6. Januar 1863, ord. 7. 
November 1890. 
Adr. Село Розенбергъ, чр. г. Камыпшнъ, Сарат. губ. 
42. (>oloi-liа raus vseil. 
David, Theophil, Pastor, geb. 14. Sept. 1835, ord. 5. 
Decemb. 1865. 
Adr. Село Голой-Карамышъ, чрезъ ст. Устъ-Солиху, Са­
рат. губ. 
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43. Jagodnaja-Poljäna. 
Schilling, Julius August, Pastor, geb. 4. Juni 1831. 
ord. 18. Februar 1862. 
Adr. Село Ягодная Поляна, чрезъ почт. ст. Ягодную По­
ляну, Сарат. губ. 
SI. Lcssiioi-Karaniysch. 
ßtahf, Peter, Pastor, geb. 1. Sept. 1861, ord. 3. Sept. 1889. 
Adr. Село ЛЬсной-Карамышъ чр. ст. Устъ-Солиху, Са­
рат. губ. 
9i5. Medweilitxko-KrcstAwoi-Bujcrak. 
Moos, Karl Rudolph, Pastor, geb. 2. Juli 1825, ord. 
24. Februar 1854. 
Adr. Въ село МедвЗздицко-Крестовои-Буеракъ, чрезъ ст. 
Болыте Копены, Сарат. губ. 
4в. \orka. 
JStärJeel, Wilhelm, Pastor, geb. 13. December 1839, 
ord. 17. Juli 1864. 
Adr. Въ село Норку, чрезъ ст. Таловку, Сарат. губ. 
4?. Olescbua. 
Möllmann, Friedrich, Pastor, geb. 22. August 3855. 
ord. 29. Juli 1883. 
Adr. Въ село Олешну, чрезъ ст. Верхне-Добринку. Са­
рат. губ. 
4$. Talowka. 
«Günther, Hugo, Pastor, geb. 28. August 1854, ord. 
14. März 1882. 
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Schwarte, Johannes Georg, Pastor-Adjunkt, geb. 10. 
November 1867, ord. 4, Sept. 1884. 
Adr. Въ село Таловку, чр. ст. Таловку, Сарат. губ. 
i9. Ustknlaliuha. 
Bshning, Liborius, Pastor, geb. 3. December 1862, ord. 
18. December 1888. 
Adr. Село Устъ-Кулалинка, ст. Каменка. 
.»О. istsoliclia. 
Kaminsky, Johannes, Pastor-Adjunkt, geb. 20. März 
1864, ord. 31. Januar 1893. 
Adr. Въ село Устьсолиху, чрезъ ст. Устьсолаху, Са­
рат. губ. 
51. Wodjüitoi-lCvijcrak.. 
Schneider, Johannes, Pastor, geb. 28. Juli 1845, ord. 
13. März 1873. ' 
Adr. Въ село Водяной-Буеракъ, чрезъ ст. Каменку, Са­
рат. губ. 
52. Propstei-Adjunktur. 
2) Propstei auf der Wiesenseite der Wolga im Gouver 
nement Ssamara. 
53. Baratajenka. 
Keller, Richard, Pastor, geb. 19. Juni 1863, ord. 29. 
Mai 1888. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Екатеринштадтъ, Самар­
ской губ., Панинской вол., въ село Баратаевку. 
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51. IBruimeiithal. 
Stuber, Job. Jakob, Pastor, geb. 6. August 1839, ord. 
9. Februar 1861. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Ровную, Самарской губ. 
Бизюкской волости, въ село Брунненталь. 
55. Eckheim. 
Allendorf, Johannes, Pastor, geb. 20. Aug. 1856, ord. 
12. Juni 1883. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Ровную, Самарской губ. 
въ село Фриденфельдъ, Нижне-Ерусланской вол. 
56. Fresenthal. 
Heinrichsen, Friedrich Ernst, Pastor, geb. 26. Juni 1859? 
ord. 18. Mai 1886. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Покровскую, Самарской 
губ., Нижне-Караманской вол., въ с. Фрезевталь. 
59. fwiiadenflui*. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ, Покровскую слоб. и Верхне-
Караманское вол. Правл. въ село Гнаденфлуръ. 
Für assekur. Briefe: Чр. гор. Саратовъ и ст. Екатерин-
штадтъ, въ село Гнаденфлуръ, Самарской губ. 
58. Cffiiadeiitbtau. 
Koscsol, Johann, Pastor, geb. 17. Mai 1855, ord. 25. 
Okt. 1884. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Ровную, Самарской губ., 
Торгунской вол., въ сею Гнадентау. 
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59. Krasnojar. 
Blum, Karl, Pastor, geb. 4. Mai 1841, ord. 31. De­
cember, 1867. 
Adr. Въ Н^мещий Краснояръ, чрезъ гор. Саратовъ и ст. 
Покровскую, Самарской губ. 
вО. Mord-Katliarineiistadt. 
Keller, Isaak Theophil, Pastor, geb. 25. Februar 1842. 
ord. 7. Juli 1869. 
Adr. Въ Екатеринштадтъ, Самарской губ., чрезъ губ. гор. 
Саратовъ. 
et. Ossinowka. 
Hölz, Karl Theodor, Pastor, geb. 29. November 1837. 
ord. 5. Mai 1863. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Покровскую, Самарской 
губ., Тонкошуровской вол., въ седо Осиновку. 
62. Pwdstepnaja. 
David, Karl Ernst Theodor, Pastor, geb. 18. Januar 1866, 
ord. 15. August 1893. 
Adr. Въ село Подстепную, Красноярской вол., чрезъ гор. 
Саратовъ и ст. Покровскую Самарской губ. 
Priwalnaja. 
Holz, Karl Leopold. Pastor, geb. 30. Juli 1855, ord. 
12. Juni 1883. 
Adr. Въ село Привальное, чрезъ г. Саратовъ и ст. При­
вальную. 
в4. lljasaiiowka. 
Heptner, Nathanael Woldemar Emil, Pastor, geb. 11. Okt. 
1862, ord. 16. Januar 1894. 
Adr. Въ село Рязановку, Панинской волости, чрезъ гор. 
Саратовъ и Екатеринштадтъ, Самарской губ. 
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65. Schöndorr. 
Sprekelsen, Nikolai Reinhold, Pastor, geb. 26. Juli 1829, 
ord. 31. December 1858. 
Adr. Чр. г. Саратовъ и ст. Покровскую, въ с. Шендорфъ, 
Самарской губ., Новоузенскаго уЪзда, Верхне-Еру-
сланской вол. 
вв. Süd-Katharinenstadt. 
Keller, Gotthilf Heinrich, Pastor, geb. 27. Mai 1834, 
ord. 23. April 1861. 
Adr. Въ с. Екатеринштадтъ, Самарской губ., чрезъ гор. 
Саратовъ. 
67. Weimar. 
Brandt, Karl Hermann Peter, Pastor, geb. 14. Decem­
ber, 1830, ord. 2. Februar 1858. 
Adr. Чр. г. Саратовъ и ст. Ровную, Самарской губ., въ 
село Ней-Веймаръ, Новоузенскаго уЬзда, Торгун-
ской вол. 
68. Weizenfeld. 
Koch, Gottlob, Pastor, geb. 2. März 1861, ord. 6. Sep­
tember 1887. 
Adr. Чрезъ гор. Саратовъ и ст. Покровскую въ с. Вей-
ценфельдъ, Нижнекараманской вол. 
Für assekur. Briefe: Покровско-Уральской жел. дорог., ст. 
Нихой, с. Вейценфельдъ. 
69. Wolshaja. 
Allendorf, Johannes Wilhelm Michael, Pastor und Propst, 
geb. 4. Januar 1827, ord. 27. December 1853. 
Adr. Въ село Вольское, чрезъ гор. Саратовъ, ст. Степная 
Самарской губ. 
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lO. Propstei-Adjunktur. 
Parstrauts, Johannes, Propst-Adjunkt, geb. 29. August 
1851, ord. 30. März 1894. 
III. Der KnrläMMe Konsistorial-Beziri. 
KONSISTORIUM. 
Präsident: von Heyhing, Baron Alfons, Wirkl. Staats­
rath, Kurl. Landesbevollmächtigter. 
Vice-Präsident: Böttcher, Robert Julius, Generalsuper-
intendent, geb." 8. Maf 1836, ord. 8. September 1863.yu*M 
Weltliche Assessoren: von Bistram, Baron Eugen, Kol­
legien-Assessor. 
von Hörner, Rudolf, Residiren-
der Kreismarschall. 
Geistliche Assessoren: Kupffer, Hermann Samuel, Bau­
skescher Propst, Pastor zu Dal-
bingen, Konsistorialrath. 
Panck, Otto, Pastor zu Mesothen. 
Sekretair: von Behr, Baron Theodor. 
Notair: Mohnson, Ferdinand, Hofrath. 
Translateur: Wassiljew, Fedor, Koll.-Assessor. 
Adr. Въ г. Митаву. 
A. Kirchspiele im Gonvernement Knrlanfl. 
A) KIRCHSPIELE DER STADT MITAU (Leela Jelgawa). 
1. St.Trinitatis, deutsche Landgemeinde. 
Bobbert, Viktor, Pastor, geb. 10. Mai 1862, ord. 26. 
Januar 1886. 
Adr. Въ Митаву. 
3* 
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°£. St. Trinitatis, deutsche Stadtgemeinde. 
Kluge, Ernst Oskar, Pastor, geb. 30. Okt. 1861. ord. 
14. Mai 1887. 
Adr. Въ Митаву. 
:t. St. Annen, lettische Stadtgemeinde. 
Grass, Karl Johann Salomo, Pastor, geb. 7. Oktober 
1830, ord. 3. Januar 1860. 
Freiberg, Ernst, Pastor-Adjunkt, geb. 18. November 
1867, ord. 11. April 1893. 
Adr. Въ Митаву. 
I. St. Annen, lettische Hirchspielsgemeindc. 
Conradi, Moritz Wilhelm, Pastor, geb. 21. Oktober 
1821, ord. 24. Juni 1847. 
Grot, Paul v., Pastor-Adjunkt, geb. 9. Decemb. 1868, 
ord. 25. November 1894. 
Adr. Въ Митаву. 
5. St. Johannis, deutsche Stadtgetneinde. 
Katterfeld, Traugott Christian Friedrich Ludwig, Pas­
tor, zugleich Rektor und Hausprediger an der Mi­
tauer Diakonissenanstalt, geb. 1. Juli 1843, ord. 
2. December 1868. 
Lieven, Baron Eduard, Pastor-Adjunkt, geb. 14. Sept. 
1862, ord. 14. Juni 1892. 
Adr. Въ Митаву. 
в, Mitauscher Stadtvikar. 
Adr. Въ Митаву. 
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Ъ) PROPSTEI SELBURG-. 
Tl. Bnschliof-IIolmtiof. 
Ltmdberg, Viktor Ottomar, Pastor und Selburgscher 
Propst, geb. 14. März 1829, ord. 1. Mai 1855. 
Adr. Въ приходъ Бушгофъ, чрезъ гор. Якобштадтъ, Кур­
ляндской губ. 
Krühn, Otto Karl Ferdinand, Ständiger Pastor-Adjunkt, 
geb. 11. März 1843, ord. 25. November 1870. 
Adr. Въ г. Якобштадтъ, Курляндской губ. 
8. Setzen (Sezze). 
Vakant. 
Adr. Въ приходъ Сеценъ, чрезъ Фридрихштадтъ, Кур­
ляндской губ. 
Bemmen (Demmne,—das Pastorat: Turgele). 
Wel zer, Karl August, Pastor, geb. 16. April 1838, ord. 
1. Januar 1870. 
Adr. Въ Гриву-Земгаленъ, чрезъ гор. Двинскъ. 
lö. Dubena-Weesen (Dignaja-Sassu). 
Feierabend, Karl Wilhelm, geb. 4. Juni 1849, ord. 10. 
Januar 1893. 
Adr. Курляндской губ., чрезъ Царьградъ, въ приходъ 
Дюбену. 
11. Bwlnsk (Dünaburg). 
Büttner, Julius Georg, Pastor, Divisions- und Stadt­
prediger, geb. 8. April 1838, ord. 10. Januar 1865. 
Adr. Въ гор. Двинскъ, Витебской губ. 
12. Egypten-Bcrkenltegen (Wilku-Meests). 
Welzer, siehe  9. 
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13. Friedriclistadt-Tauerkaln (Jauna-Jeigawa). 
MiUaw, Martin, Pastor, geb. 16. Oktober 1861, ord. 
6. December 1887. 
Adr. Курляндской губ., въ гор. Фридрихштадтъ. 
14. Kaltenbrunn (Kaldebrumia). 
Fey er abend, Max, Johann, Pastor, geb. 21. Oktober 
1821, ord. 28. December 1847* 
Bredrich, Alexander. Pastor-Adjunkt, geb. 9. Juni 1858, 
ord. 6. Januar 1894. 
Adr. Курляндской губ., чрезъ Зуббатъ, въ приходъ Каль-
тенбрунъ. 
15. Hreuzburg-Ijehmenen-Trentelberg- (Krihz-
burga). 
Walter, Beinhold Maximilian, Pastor, geb. 21. Decem­
ber 1861, ord. 15. Februar 1887. 
Adr. Въ приходъ Крейцбургъ, чрезъ Якобштадтъ. Кур­
ляндской губ. 
16. Lassen (Lascliu). 
Bosse, Alexander Anton, Pastor, geb. 4. Januar 1858, 
ord. 21. December, 1886. 
Adr. Въ приходъ Лассенъ, чрезъ Иллукстъ, Курлянд­
ской губ. 
17. Nerfft (Nerrete). 
Busch, Julius Wilhelm, Pastor, geb. 20. Sept. 1842, 
ord 5. Sept. 1871. 
Adr. Въ приходъ Нерфхъ, чрезъ Фридрихштадтъ, Кур­
ляндской губ. 
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18. Gross-Salwen (Salwe). 
Rosenberger, Bobert Heinrich Karl, Pastor, geb. 22. Juni 
1840, ord. 25. Januar 1870. 
Adr. Въ приходъ Гросъ-Сальвенъ, чрезъ Фридрихштадтъ, 
Курляндской губ. 
19. Sauck.en-Elle.rn (Saukas-Elkschnu). 
Deringer, Ernst Wilhelm Bobert, Pastor, geb. 25. Ok­
tober 1826, ord. ,26. Februar 1856. 
Adr. Въ приходъ Саукенъ, чрезъ Якобштадтъ, Курлянд­
ской губ. 
580. Sonnaxt (Sunnakste). 
Stender, Johannes, Pastor, geb. 5. August 1864, ord. 
13. Juni 1893. 
Adr. Въ приходъ Соннакстъ, чрезъ Якобштадтъ, Кур­
ляндской губ. 
81. Seiburg (Sehlpils). 
Mosenfeldt, Heinrich Eduard, Pastor, geb. 20. Januar 
1833, ord. 12. December 1865. 
Adr. Въ приходъ Сельбургъ, чрезъ Якобштадтъ, Кур­
ляндской губ. 
88. Sickeln-Born-Ellern (Sihkele). 
Claus, Karl Eduard Otto, Pastor, geb. 27. März 1823. 
ord. 31. December 1850. 
Adr. Въ приходъ Сикельнъ, чр. Двинскъ и м^ст. Гриву. 
83. Шеи-Subbath (Subbate). 
Letz, Friedrich Paul Joachim, Pastor, geb. 10. Januar 
1841, ord. 24. Juni 1869. 
Adr. Въ приходъ Ней-Суббатъ, чрезъ Суббатъ, Курлянд­
ской губ. 
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с) Propstei Bauske. 
24. Baibingen (Dalbe). 
Kupffer, Hermann Samuel, Propst, Konsistorialrath und 
Pastor, geb. 2. Februar 1818, ord. 6. Februar 1846. 
Adr. Въ приходъ Дальбингевъ, чрезъ Митаву. 
85. Baldohn (Baidohne). 
Gautzsch, Otto Heinrich, Pastor, geb. 20. Juni 1850, 
ord. 12. März 1878. 
Adr. Въ приходъ Бальдонъ, чр. Бауске, Курляндской губ. 
26. Bauske, deutsche Gemeinde. 
Busch, Woldemar Christian Wilhelm, Pastor, geb. 29. 
November 1831, ord. 1. Juni 1858. 
Adr. Въ Бауске, Курляндской губ. 
27. Bauske, lettische Gemeinde. 
Seiler, Karl Georg, Pastor, geb. 20. Februar 1821, 
ord. 28. December 1847. 
Seiler, Hermann, Pastor adj., geb. 5. Januar 1867, ord. 
24. Januar 1883. 
Adr. Въ Бауске, Курляндской губ. 
28. Barliern (Bahrbele). 
Grüner, Gustav Gottlieb, Pastor, geb. 7. Juni 1818, 
ori. 15. September 1846. 
Petting, Paul, Pastor adj., geb. 24. November 1865, 
ord. 30. November 1892. 
Adr. Въ приходъ Барбернъ, чр. Бауске, Курляндской губ. 
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29. Ecltau-Lambcrtsliof (Eezawa-Lambertä). 
Schuh, Rudolph, Konrad Albert, Pastor, geb. 19. De­
cember 1837, ord. 25. März 1865. 
Adr. Въ приходъ Экау, чрезъ Бауске, Курляндской губ. 
ЗО. Lindcn-Birsgallen (Daugawas-Birsgale). 
Lamberg, Theodor, Pastor, geb. 4. Februar 1860, ord^ 
2. März 5886. 
Adr. Въ приходъ Бирсгалънъ, чрезъ ст. Рингмундсгофъ 
по Рижско-Динаб. ж. д. Лифляндской губ. 
31. Mesothen (Meschohtne). 
Panck, Otto, Pastor und Konsistorialassessor, geb-
4. December 1833, ord. 13. August 1861. 
Adr. Въ приходъ Месотенъ, чр. Бауске, Курляндской губ-
32. IVcugut (Wezza-M.). 
Kraus, Hugo Emil, Pastor, geb. 22. April 1826, ord^ 
1. Mai 1860. 
Adr. Въ приходъ Нейгутъ, чр. Бауске, Курляндской губ. 
33. Alt- und Xeii-lUtatlen (Wezz-Saule). 
Külpe, Ernst, Pastor, geb. 9. Oktober 1864, ord. 1. 
Juli 1890. 
Adr. Въ приходъ Альтраденъ, чр. Бауске, Курлянд. губ. 
3®. Sallgallii (Salgalle). 
Grüner, Hermann, Pastor, geb. 15. Juni 1865, ord. 1, 
April 1891. 
Adr. Въ приходъ Сальгальнъ, чрезъ Анненбургъ, Кур­
ляндской губ. 
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Зл. Sessau (Sohdu-M.). 
Krüger, Karl Adolph Friedrich Wilhelm, Pastor, geb. 
17. Juli 1834, ord. 17. December 1861. 
Adr. Въ приходъ Сессау, чрезъ Митаву и ст. Эллей, Кур* 
ляндской губ. 
36. Wallhof (Walles-M.). 
Bernewitz, Friedrich, Pastor, geb. 25. Februar 1869, 
ord. 20. November 1894. 
Adr. Въ приходъ Вальгофъ, чрезъ Фридрихштадтъ, Кур­
ляндской губ. 
37. Kohden (Zohde). 
.'Seiler, Wilhelm, Pastor, geb. 11. Februar 1858, ord. 
9. August 1892. 
Adr. Въ приходъ Цоденъ, чрезъ Бауске, Курлянд. губ. 
D) PEOPSTEI DOBLEN. 
38. Hofzumhergc-Pankelhof (Kalna-M.). 
RutkoivsM, Arnold Alexander. Pastor, geb. 16. Februar 
1865, ord. 1. Juli 1890. 
Adr. Въ приходъ Гофцумберге, чрезъ ст. Вененъ, Кур. 
ляндекой губ. 
3». Itlicden-Stiii-hof (Blihdene). 
Czernay, Hugo, Pastor und Oberkonsistorialrath, geb. 
18. Januar 1839, ord. 18. Juni 1867. 
Adr. Въ приходъ Блиденъ, чр. ст. Бехгофъ, Курл. губ. 
40. Dohlen, deutsche Gemeinde. 
Bielenstein, Johann Gottfried August, Dr. phil., Pastor, 
geb. 20, Februar 1826, ord. 15. Juni 1852. 
Adr. Въ приходъ Добленъ, Курляндской губ. 
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11. Dobleu, lettische Gemeinde (Döbele). 
Seeberg, Georg Theodor, Pastor, geb. 24. Januar 1839, 
ord. 25. März 1865. 
Adr. Въ приходъ Добленъ, Курляндской губ. 
42. Grenzhoff-Schnickern (Mescha-m. пи Snikkere-m.). 
Seesemann, Heinrich Johann Leonhard, Pastor und 
Doblenscher Propst, geb. 24. April 1838, ord. 29. 
Mai. 1884. 
Adr. Въ приходъ Гренцгофъ, чрезъ Жагоры, Ковенск. губ. 
43. Gross-Autz (Leel-Auze). 
Sakranowicz, Johann Wilhelm, Pastor, geb. 9. Februar 
1836, ord. 23. Februar 1864. 
Adr. Въ приходъ Гросъ-Ауцъ, чрезъ ст. Ауцъ, Курл. губ. 
44. Grünhol' (Salla-M.). 
Seesemann, Gustav, Pastor, geb. 22. November 1839, 
ord. 25. Februar 1868. 
Adr. Въ приходъ Грингофъ, чрезъ Митаву, Курл. губ. 
-15. Kursiten Schwarden (Kursischi). 
Seesemann, Leonhard, Pastor, geb. 12. Oktober 1863, 
ord. 15. December 1891. 
Adr. Въ приходъ Курситенъ, чрезъ Фрауенбургъ, Кур­
ляндской губ. 
4в. Lesten-Strutteln (Lestene). 
Klapmeyer, Heinrich Wilhelm, Pastor, geb. 27. Februar 
1842, ord. 22. December 1874. 
Adr. Въ приходъ Лестенъ, чрезъ Добленъ, Курляндск. губ. 
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•Л7. \en-Aii(x-kerkliii{sen (Jaun-Auze). 
JBahder, Rudolph Wilhelm Eduard Ludwig, Pastor, geb. 
2. Juni 1826, ord. 1. August 1854. 
Adr. Въ приходъ Ней-Ауцъ, чрезъ ст. ж. д. Ауцъ, Кур­
ляндской губ. 
48. \eucnbiii*g (Jaun-Pils). 
Bernewits. Alexander, Pastor, geb. 31. März 1863, ord. 
14. August 1888. 
Adr. Въ приходъ Нейенбургъ, чрезъ ст. Бехгофъ, Кур­
ляндской губ. 
4Э. ltiugcu-Waddav (Rubbes-Muischa un Wadakste). 
Bielenstein, Johannes, Pastor, geb. 13. Februar 1863,. 
ord. 14. Mai 1888. 
Adr. Въ приходъ Рингенъ, чрезъ ст. Рингенъ, Курл. губ. 
50. Siuxt (Dschuhkstes-M.). 
Wilpert, Karl Hans, Pastor, geb. 25. November 1820,. 
ord. 29. Februar 1848. 
Adr. Въ приходъ (Лукстъ, чрезъ Добленъ, Курляндск. губ. 
51. WiirzMu (Wirzawa). 
Peitan, Emil Woldemar, Pastor, geb. 12. März, 1837,. 
ord. 18. September 1866. 
Adr. Въ приходъ Вирцау, чрезъ Митаву. 
52. Xcluieiieekeu (Zelmeneeki). 
Reichicald, Johann Gottlieb Alfred, Pastor, geb. 4. Mai 
1830, ord. 13. Januar 1857. 
Adr. Въ Цельменекенъ, чр. ст. Можейки, Курл. губ. 
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53. Ciröscii (Greese). 
Tüielbach, Werner, Pastor, geb. 25. Juni 1858, ord. 
23. December 1884. 
Adr. Въ Грезенъ, чр. ст. Можейки, Ковенской губ. 
Е) PBOPSTEI GOLDINGEN. 
54. Schrunden (Skrunde). 
Koppe. Andreas, Pastor, geb. 30. November 1849. ord. 
27. Juni 1882. 
Adr. Въ приходъ Шрунденъ, Курляндской губ. 
55. Kabillcn (Kabile). 
Lutsau, Karl Georg Viktor, Pastor, geb. 2. September 
1854, ord. 5. April 1881. 
Adr. Въ приходъ Кабилленъ, чр. ст. Цабелнъ, Курл. губ. 
56. Edmen oder Gross-Iwanden (Iwaüde). 
Wilpert, Karl Georg, Pastor, geb. 15. September 1856, 
ord. 17. März 1885. 
Adr. Въ приходъ Эдсенъ, чр. Гольдингенъ, Курляндск. губ. 
57. Frauenburg (Saldus). 
Becker, Theodor Adolf, Pastor, geb. 6. April 1864 
ord. 29. Mai 1889. 
Adr. Въ приходъ Фрауенбургъ, Курляндской губ. 
58. Cioidingen, deutsche Gemeinde. 
Lichtenstein, Viktor, Pastor, geb. 29. März 1864. ord. 
2. Juni 1891. 
Adr. Въ Гольдингенъ, Курляндской губ. 
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59. Goldingen, lettische Gemeinde (Kuldiga). 
Freiberg, Friedrich, Pastor, geb. 27. Oktober 1833, ord. 
20. Januar 1863. 
Adr. Въ Гольдингенъ. Курляндской губ. 
во. Lippaiken (Lyppaike). 
Groening, Fedor, Pastor, geb. 29. Juli 1862, ord. 18. 
Februar 1890. 
Adr. Въ приходъ Липайкевъ, чрезъ Гольдингенъ, Кур­
ляндской губ. 
61. JLuttringen (Lutrini). 
von Raison, Julius Hermann Heinrich Pastor, geb. 
I. Juli 1.845, ord. 4. März 1873. 
Adr. Въ приходъ Лютрингенъ, чрезъ Фрауенбургъ, Кур­
ляндской губ. 
63. iTIuischezeena (Gaiku-M.). 
Mühlendorff, Wilhelm, Pastor, geb. 19. November 1850, 
ord. 3. Februar 1891. 
Adr. Въ приходъ Муйжецемъ, чр. Фрауенбургъ, Курл. губ. 
63. Rönnen (Rende). 
Grüner, Karl, Pastor, G-oldingenseher Propst, geb. 1. 
August 1828, ord. 15. September 1857. 
Adr. Въ приходъ Ренненъ, чрезъ Гольдингенъ, Курлянд­
ской губ. 
6«. Hahnen (Wahne). 
Böttiger, Alexander Christoph Nikolaus, Pastor, geb. 
II. Oktober 1829, ord. 2 2 .  September 1863. 
Adr. Въ приходъ Ваненъ, чрезъ ст. Цабелнъ, Курл. губ. 
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(>.i. Wornien-iehcden (Wahrme). 
Lutzau, Johann Karl Samuel Eduard, Pastor, geb. 2CL 
December 1843, ord. 18. Oktober 1870. 
Adr. Въ приходъ Ворменъ, чр. Гольдингенъ, Курл. губ. 
/) PEOPSTEI PILTEN. 
вв. Landsen und Haeau (Laudse un Usbawa). 
Bahder, Arthur, Pastor, geb. 27. Februar 1856, ord., 
14. Juni 1892. 
Adr. Въ приходъ Ландзенъ, чрезъ Гольдингенъ, Курлянд-
ской губ. 
67. Augermündc-Popen (Rinde). 
Hugenberger, Wilhelm Jakob Julius Samuel, Pastor,, 
geb. 4. Mai 1831, ord. 24. April 1868. 
Adr. Въ приходъ Ангерминде, чрезъ г. Виндаву, Курлянд-
ской губ. 
в$. Dondangen (Dundaga). 
Moltrecht, Albert Karl Johannes, Pastor, geb. 12. Mai 
1861, ord. 25. Januar 1887. 
Adr. Въ Дондангевъ, чрезъ Тальсенъ, КурляндсЕОЙ губ. 
вЭ. Edwaltlen (Ehdole). 
Schilling, Ernst, Pastor, geb. 27. Oktober 1858, ord. 
2. Juni 1885. 
Adr. Въ приходъ Эдваленъ, чрезъ гор. Гольдингенъ, Кур-
ляндской губ. 
70. Erwalilen-Iassmakeu Kolijeii (Ahrlawa). 
Gruehn, Albreclit Friedrich, Pastor, geb. 22. April 1859, 
ord. 19. Mai 1885. 
Adr. Въ приходъ Эрваленъ, чр. ст. Сассмакенъ. Курл. губ.. 
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71. Hasenpotlt (Aisputte). 
Urban, Ernst Alexander, Pastor, geb. 4. Mai 1856, 
ord. 16. November 1886. 
Adr. Въ гор. Газендотъ, Курляндскон губ. 
72. Irbcii-6ipken (Eerbes-Gibkes-M.) 
Fuchs, Alfons, Pastor, geb. 27. November 1856, ord. 
26. Januar 1886. 
Adr. Въ приходъ Ирбенъ, чр. Тальсенъ, Курляндск. губ. 
Pilten (Piltene). 
Sehalme, Jeannot August, Pastor, geb. 8. Mai 1863, 
ord. 15. Januar 1889. 
Adr. Въ приходъ Пидьтенъ, чр. Гольдингенъ, Курл. губ. 
54. P«ssen (Pussene). 
.Kiemenberg, Paul, Pastor, geb. 15. Januar 1869, ord. 
7. Juni 1894. 
Adr. Въ приходъ Пуссенъ, чр. Гольдингенъ, Курл. губ. 
55. Saflienhaueen (Sakkaleija). 
<XJrban, Wolfgang, Pastor, geb. 17. Februar 1865, ord. 
2. Juni 1891. 
Adr. Въ приходъ Сакенгаузенъ, чр. Газенпотъ, Курл. губ. 
7©. Sebleek (Slehka). 
<von Benningen, Friedrieh Karl, Pastor, geb. 25. Okto­
ber 1851, ord. 26. Oktober 1875. 
Адр. Въ приходъ Шлекъ, чр. Гольдингенъ, Курляндск. губ, 
77. Ugahlen (Ugahle). 
JRust, Wilhelm, Pastor, geb. 25. März 1860, ord. 15. 
December 1885. 
Adr. Въ приходъ Угаленъ, чр. Пильтенъ, Курляндск. губ. 
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58. Windau (Wente). 
Bemdt, Friedrich Christoph, Pastor, Piltenscher Propst, 
geb. 10. April 1835, ord. 16. September 1862. 
Adr. Въ гор. Виндаву, Курляндской губ. 
7®. Zirau-Wirgiiiahl (Zihrawa-Wehrgale). 
Attdmayer, Otto Friedrich Heinrich Karl, Pastor, geb. 
10. Juni 1821, ord. 12. Juni 1850. 
Adr. Въ приходъ Цирау, чр. Газенпотъ, Курляндск. губ. 
Д) PBOPSTEI GROBIN. 
SO. Rathen (Bähte). 
Slevogt, Johann Benedikt Balduin, Pastor, geb. 17. Au­
gust 1847, ord. 9. April 1878. 
Adr. Въ приходъ Батенъ, чр. ст. Вайноденъ, Курл. губ. 
§1. Ambothen (Embothe). 
Lundberg, Karl Emil Johannes, Pastor, geb. 28. Mai 
1857, ord. 2. Oktober 1883. 
Adr. Въ приходъ Амботенъ, чр. Прекульнъ, Курл. губ. 
A|»pplck.cn-Salenen (Apprikke-Saleene). 
Grüner, Eduard Gustav Karl. Pastor, geb. 19. Mai 
1860, ord. 19. Juli 1887. 
Adr. Въ приходъ Аппривенъ, чр. Газенпотъ, Курл. губ. 
83. Wieder- und Ober-Bartau (Niliza und Bahrta). 
Brasche, Henry Paul, Pastor, geb. 18. Januar 1839, 
ord. 4. Februar 1868. 
Adr. Въ приходъ Бартау, чр. ст. Еидербартау, Курлянд-
ской губ. 
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8-ä. j\Tord-Durbeu (Semeela-Dohrbe). 
Johannsohn. August Friedrich, Pastor und Grobinscher 
Propst, geb. 24. Oktober 1828. ord. 26. März 1861. 
Adr. Въ приходъ Дурбенъ, чр. Гробинъ, Курляндской губ. 
85. Süd-Durbeat (Deenasviddus-Dohrbe). 
Proctor, August Edmund, Pastor, geb. 26. September 
1851, ord. 12. September 1876. 
Adr. Въ приходъ Дурбенъ, чр. Гробинъ. Курляндской губ. 
§6. ßramsdeu (Gramsde). 
Stegmann, Friedrich, Pastor, geb. 28. November 1834. 
ord. 6. September 1864. 
Adr. Въ приходъ Грамзденъ, чрезъ ст. Прекульнъ, Ля-
баво-Роменской ж. д., Курляндской губ. 
87. Grrobin (Grobihne). 
Weide, Julius, Pastor, geb. 24. März 1839, ord. 27. 
Juni 1869. 
Adr. Въ Гробинъ, Курляндской губ. 
88. Krutlieu (Ivruthe). 
Spehr, G-ustav, Pastor, geb. 3. December 1866, ord. 
7. März 1893. 
Adr. Вь приходъ Крутенъ, чр. Гробинъ, Курляндской губ. 
89. ЖЛЬан, deutsche 8t. Trinitatis-Gemeinde. 
Kluge, Eugen Alexander Christoph, Pastor, geb. 18. 
Juni 1846 ;  ord. 7. November 1871. 
Wieckberg, Eduard, Pastor-Adjunkt, geb. 24. Februar 
1866, ord. 13. Oktober 1891. 
Adr. Въ гор. Либаву. Курляндской губ. 
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f)0. Liiltau, lettische St, Innengemeinde (Leepaja). 
Schoen, Rudolph, Pastor, geb. 17. April 1847. ord. 22. 
Mai 1877. 
Bernewits, Theodor. Pastor-Adjunkt, geb. 12. August 
1868, ord. 30. Januar 1894. 
Wendt, Hermann Gottlieb, Stadt-Vikar, geb. 17. Juni 
1834, ord. 24. Juni 1886. 
Adr. Въ гор. Либаву, Курляндской губ. 
Ol .  Ullenhausen (Walteka). 
Kersten, Johann Theodor. Pastor, geb. 14. Juni 1830, 
ord. 12. November 1859. 
Adr. Въ приходъ Нейгаузенъ, чрезъ ст. Газенпотъ, Кур­
ляндской губ. 
»8. Preekuin-l'ircksi-lmsiteii (Preekiile). 
Воск, Karl Friedrich Hermann, Pastor, geb. 27. Juli 
1842, ord. 20. August 1872. 
Adr. Въ прих. Прекульнъ, чр. ст. Прекульнъ, Курл. губ. 
»3. Kutxau-Heiligen-Aa (Ruzzawa\ 
Riemschneider, Karl, Pastor, geb. 22. Oktober 1833, 
ord. 5. Februar 1861. 
Adr. Въ приходъ Рутцау, Курляндской губ. 
/г) PBOPSTEI KANDATJ. 
»4. Sahteil (Sahte). 
Bielenstein, Emil, Pastor, geb. 16. Marz 1858, ord. 15. 
December 1885. 
Adr. Въ приходъ Сатенъ, чр. Туккумъ, Курляндской губ. 
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HS. Angern (Englire). 
Reinhardt, Johann, Pastor, geb. 8. September 1860, 
ord. 20. November 1887. 
Adr. Въ приходъ Ангернъ, чр. Туккумъ, Курляндск. губ. 
9в. Uallgalln (Balgale). 
Jürgensohn, Johannes Alfred, geb. 22. November 1865, 
ord. 22. December 1891. 
Adr. Въ приходъ Бальгальнъ, чр. Туккумъ, Курл. губ. 
97. kandau (Kandawa). 
Bernewitz, Alexander, Pastor, geb. 26. Mai 1856, ord. 
19. September 1882. 
Adr. Въ приходъ Кандау, Курляндской губ. 
98. Bennhausen (Nurmuisclia). 
Bernewitz, Friedrich Ewald Emanuel, Pastor, geb. 22. 
April 1848, ord. 27. August 1878. 
Adr. Въ приходъ Нурмгаузенъ, чр. Тальсент, Курл. губ. 
99. Namiten (-emite). 
Steinfeld, Edmund Arnold, Pastor, geb. 1. Oktober 
1841, ord. 18. Februar 1873. 
Adr. Въ приходъ Самитенъ. чр. Туккумъ, Курляндск. губ. 
fOO. Stenden-Spahren (Stende-Spahre). 
Fegerabend, Rudolf Gottlieb Robert, Pastor, geb. 12. 
Januar 1858, ord. 19. November 1889. 
Adr. Въ приходъ Стенденъ, чр. Тальсенъ. Курляндск. губ. 
Ю1. Tal seu (Talsene). 
Wiebeck, Theodor Karl Alexander, geb. 3. August 1839, 
ord. 18. April 1871. 
Moltrecht, Emil Karl, Ständiger Pastor-Adjunkt für die 
deutsche Gemeinde, geb. 7. December 1844, ord. 7. 
December 1869. 
Adr. Въ Тальсенъ, Курляндской губ. 
1Ф2. Tuekum, deutsche Gemeinde. 
Fleischer, Franz Magnus Emil, Pastor, geb. 23. Mai 
1853, ord. 3. März 1885. 
Adr. Въ Туккумъ. Курляндской губ. 
103. Тtack «im» lettische Gemeinde (Tukkume). 
Jiirgensohn, Peter Anton Thomas, Pastor, geb. 25. Au­
gust 1833, ord. 9. Juni 1863. 
Adr. Въ Туккумъ, Курляндской губ. 
Ю4. Kabeln (Sabile). 
Gläser, Karl Christian Wilhelm, Pastor und Kandau-
scher Propst, geb. 12. Juni 1840, ord. 10. Sep­
tember 1867. 
Adr. Въ приходъ Цабельнъ, чрезъ ст. Цабельнъ, Курл. губ. 
В, Kircispiele in anderen ßonvernements. 
i) PEOPSTEI WILNA. 
Ю5. Wilna. 
Brinck, Johannes Ernst Nikolai, Pastor prim., geb. 25. 
November 1837, ord. 7. November 1865. 
Koch, Hermann, Pastor sec., geb. 28. December 1842, 
ord. 6. Januar 1873. 
Adr. Въ гор. Вильно. 
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•Об. (»rodno. 
Needohl. Johann, Pastor, geb. 17. Juni 1859, ord. 19. 
Juli 1887. 
Adr. Въ гор. Гродно. 
Ю?. jVeudorf-Keubi'ow. 
Schultz, Edmund Hermann, Pastor, geb. 4. (16) No­
vember 1851, ord. 22. Mai (3. Juni) 1877. 
Adr. Въ приходъ Невдорфъ чрезъ Дамачево, ст. Брестъ-
Хольмской ж. д. — Rekommandirte Briefe und Werth­
sendungen. чр. Славатыче СЪдлецкой губ. 
tos. Pololsk-Wltebsk. 
Carrolien, Ernst Gottfried, Pastor, geb. 12. December, 
1829, ord. 2. August 1859. 
Adr. Въ гор. Витебск!.. 
109. Struschan-Stirnian. 
Hilde, Reinhold, Pastor-Vikar, geb. 28. Oktober 1859, 
ord. 28. April 1885. 
Adr. 
HO. Minsk. 
SchivolhnosJci, Theodor, Pastor, geb. 19. Januar 1859, 
ord. 1. Juni 1886. 
Adr. Въ гор. Минскъ. 
III. Hjelostok. 
Keuchel, Karl Johann Anton, Pastor, geb. 13. Oktober 
1830, ord. 1. April 1856. 
Liss, Theodor, Pastor-Adiunkt, geb. 14. April 1866, 
ord. 8. Mai 1894. 
Adr. Въ В^лостокъ, Гродненской губ. 
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112. llohilcw. 
Raison, Karl. Pastor, geb. 18. Oktober 1836, ord. 26. 
Januar 1869. 
Adr. Въ губ. гор. Могялевъ. 
113. котик 
Bobbert, Ludwig Nikolai, Pastor und Wilnasclier Propst, 
geb. 12. Oktober 1842, ord. 31. Juli 1866. 
Adr. Въ Ковно. 
114. keydany. 
Tittelbach, Paul, Pastor, geb. 23. November 1865, ord. 
26. Januar 1892. 
115 Hirsen. 
Duisburg. Arthur, Pastor, geb. 28. April 1843, ord. 
29. August 1871. 
Adr. Въ приходъ Бирзенъ, Ковенской губ., Понев^жскаго 
уЬзда. 
116. Schawli. 
Diston, Alexander David Emanuel, Pastor, geb. 4. De­
cember 1812, ord. 22. Februar 1842. 
Jeske, Adolf, Pastor-Adjunkt, geb. 11. April 1862, ord. 
8. Mai 1894. 
Adr. Въ Шавли, Ковенской губ. 
119. Schoden. 
Lieventhal, Julius Ernst, Pastor, geb. 28. Oktober 1835, 
ord. 31. December 1867. 
Adr. Въ приходъ Шкуды, Ковенской губ., чрезъ ст. Ли-
бавской ж. д. Прекульнъ. 
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118. Taurofgen, 
Mattisson, Gustav Karl, Pastor, geb. 18. Oktober 1867, 
ord. 25. Juli 1893. 
Adr. Въ приходъ Таурогенъ, Ковенской губ. 
119. ftrettingen. 
Straumann, Johann, Pastor-Vikar, geb. 4. Januar 1864, 
ord. 15. Mai 1894. 
Adr. Въ приходъ Кретингенъ, Ковенской губ., чрезъ По-
лангенъ. 
ISO. Zeymel. 
Schulz, Hermann Karl Rudolph, Pastor, geb. 2. Au­
gust 1855, ord. 13. Juni 1882. 
Adr. Въ приходъ Жейми, чрезъ Бауске, Курляндск. губ. 
121. Ponewiesh-Schadon. 
Büttner, Alfred, Pastor, geb. 16. Juli 1867, ord. 21. 
März 1893. 
Adr. Въ Понев'Ьжъ, Ковенской губ. 
VI. Der IMMiscie Konsistorial-BezirL 
KONSISTORIUM. 
Präsident: von Colongue, Peter, Oberdirektor des Livl. 
adligen Kreditsystems. 
Viee-Präsident: Hollmann, Friedrich August Wilhelm, 
Generalsuperintendent, geb. 16. Oktober 1833, 
ord. 5. April 1859. 
Weltliche Assessore: von Berg, Friedrich. 
von Sivers, Siegfried, Dr. pliilol. 
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Geistliche Assessore: Hörschelmann, Ferdinand, Prof. 
und Dr. theol., Universitäts­
pastor. 
Gaehtgens, Theophil, Propst und 
Pastor am Dom in Riga. 
Sekretair: von Villebois, Arthur. 
Notair: vakant. 
Translateur: von Carlblom, Arthur. 
L Kirchspiele, die nnmittelliar unter dem Konsistorium 
stebei. 
1. Riga. M. Jakobi-HLirehc. 
Girgensohn, Thomas, Pastor, geb. 4. Oktober 1851, 
ord. 3. Februar 1885. 
Zinck, Rudolf, Pastor diaconus und Pastor der estnisch­
schwedischen Gemeinde, geb. 24. März 1834. ord. 
4. Juli 18H5. 
Eisenschmidt, Heinrich, Pastor-Adjunkt und Ii vi. Pfarr­
vikar, geb. 1. März 1855, ord. 29. Juni 1880. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
9. Лащ/фшш- (Dorpat) Uuiversitätsgemeinde (Tarto-
Linn, Tehrpata). 
Hörschelmann, Ferdinand, Prof. und Dr. theol., Uni­
versitätsprediger, geb. 21. December 1833, ord. 26. 
Oktober 1858. 
Adr. Въ гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
3. 4MMpM«*4l>orpat), St. Jolianiiis-ItircHc. 
Oehrn, Gustav, Pastor und Propst des Werrosclien 
Sprengeis, geb. 9. Juni 1855, ord. 25. März 1879. 
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Schwarte, Wilhelm, Pastor diaconus, geb. 4. November 
^^1864, ord. 12. März 1889. 
, Wi ttroG^fy 1Йо?С Pastor und Stadtvikar, geb. -(löcp^" 
///f. •t^ mbnr 1Яhüi ord. 8." Januar 1005.£g /SJf, 
Adr. Въ гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
4. Jnf^|^:'{Uorpat), Sit. l*etri, estnische Stadt-
Gemeinde. (Tarto-Linn. Tehrpata). 
Eisenschmidt, Wilhelm Gottfried, Pastor, geb. 17. 
December 1839. ord. 3. Mai 1870. 
Adr. Въ гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
(llorpat) St. Marieit-Landgcmcindc. 
von Willigerode, Paul Gerhard Adalbert, Pastor, geb. 
17. April 1859, ord. 15. August 1882. 
. ^ ^Т^|«Г^1оЬао1, Pastor-Adjunkt, geb. 1. Februar 1867, 
ord. 13. September 1892. 
J. $3. в
ъ  ГО
р_ Юрьевъ. 
6. S*ernau, St. üikolai, deutsehe Gemeinde. 
(Perno-Lirm, Pehrnawa). 
Kolbe, Ferdinand Karl Julius, Pastor, geb. 3. April 
1847, ord. 3. Oktober 1871. 
von Scheinpflug, Friedrich August, Pastor diaconus der 
deutschen und Pastor der lettischen Gemeinde, geb. 
11. November 1832. ord. 7. Februar 1860. 
Adr. Въ гор. Перновъ, Лифляндской губ. 
7. Pcruau. St. Elisabeth, estnische Gemeinde. 
Hasselblatt, Ferd. Alex. Johannes, Pastor, geb. 22. 
September 1861, ord. 20. März 1888. 
Adr. Въ гор. Пернаву, Лифляндской губ. 
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В. KircbsDiele in Jen Propsteien. 
А) PROPSTEI RIGA — STADT UND — P ATRIMONI A LGEBIET. 
8. Riga, Roiailtirche. 
Gähtgens, Theophil, Propst und Pastor, geb. 23. No­
vember 1847. ord. 21. Oktober 1873. 
Keller, Friedrich, Heinrich Wilhelm, Pastor, geb. 21. 
December 1836, ord. 2. April 1867. 
Eckhardt, August, Pastor, Nachmittagsprediger, geb. 
20. April 1868, ord. 13. December 1892. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
9 .  Riga, St. Petri-Kirche. 
Hellmann, Theodor August, Pastor, geb. 16. Februar 
1836, ord. 4. December 1866. 
Kählbrandt, Emil, Pastor, geb. 22. März 1836, ord. 13. 
Januar 1863. 
Hoff'mann, Theodor Wilhelm August, Nachmittagspre­
diger, geb. 1. Februar 1865, ord. 15. November 1892. 
Adr. Рига, Лафл. губ. 
10. Riga, St Johannis-Kirche. 
Wey rieh, Paul Theodor, Pastor, geb. 7. August 1821, 
ord. 14. December 1847. 
Bernewitz, Ernst Ewald, Pastor, geb. 6. December 1849, 
ord. 13. Februar 1877. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
11. Riga, St. Gertrud-Kirche. 
Schobert, Oskar, Pastor, geb. 27. November 1866, ord. 
3. April 1894. 
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Walter, Arthur Hugo, Pastor, geb. 20. September 1860, 
ord. 31. März 1885. 
Busch, Alexander Wilhelm, Pastor-Adjunkt, geb. 21. 
November 1862, ord. 28. Oktober, 1890. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
19 Riga, Jesus-Kirche. 
Bergmann. Johann Ludwig Rudolph, Pastor, geb. 2. 
März 1829, ord. 21. August 1860. 
Josephi, Johann Hermann Valentin, Pastor, geb. 14. 
Februar 1834, ord. 24. Juni 1862. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
13. Riga, Martins-Kirche. 
Kählbrandt, Johann Theodor, Pastor, geb. 7. December 
1837, ord. 4. December 1866. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
Taube, Theodor, Pastor adj., geb. 1. Februar 1864, 
ord. 1. Mai 1888. 
Adr. Рига, Гагенсбергъ. 
14. Riga, St. Triuitatis-Kir elfte. 
Fromm, Karl Heinrich, Pastor, geb. 23. September 
1838, ord. 10. Oktober 1865. 
Adr. Рига, Лвфд. губ. 
Ii. Riga. St.-Pauls-Kirelie. 
Walter, Karl Reinhold, Pastor, geb. 31. December 
1834, ord. 19. August 1862. 
Adr. Рига. Лифл. губ. 
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iß. Thoreasberg, liiitltcrkirrlac. 
Paulischen, Peter, Pastor, geb. 26. Juli 1854, ord. 27. 
September 1887. 
Adr. Чр. Ригу, Торенсбергъ, Лифл. губ. 
17. MLatlakaln und St. «Mai. 
Runtzler, Emil Ludwig, Pastor, geb. 20. Juli 1848, 
ord. 10. December 1876. 
Adr. Въ приходъ Катлакальнъ, чрезъ г. Ригу. 
18 Hickern. 
Rottermund, Karl Nikolai, Pastor, geb. 4. Januar 1847, 
ord. 13. August 1872. 
Adr. Рига, Лифл. губ. 
19. Holmliof. 
Schröder, Ernst Christoph Gottfried, Pastor, geb. 13. 
December 1830, ord. 1. Oktober 1861. 
Adr. Въ приходъ Гольмгофъ, чрезъ г. Ригу. 
SO. Pinkeiahof und St. Aitueii. 
Cleemann, Gustav, Pastor, geb. 16. September 1858, 
ord. 17. November 1885. 
Adr. Въ приходъ Пинкенгофъ, чрезъ г. Ригу. 
Ь) PEOPSTEI RIGA-LAND. 
в1. Snnxel (Suntasclia). 
Lange, Harald Gerhard Woldemar, Pastor, geb. 11. Ok­
tober 1862, ord. 3. Juni 1890. 
Adr. Приходъ Зунцель, чр. ст. Зегевольдъ, Лифл. губ. 
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! ft* iHui •' . 'ftj Jlürgettsburf (Jaunpille). 
К4жШлмкя$\ - - Adöt^ fe--4io ttfr ied-AX:4&diö. Pastor, &Фг. 
.27. Februar 4B26. ord. 27. September 185t). 
Adr. Юргенсбургъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
23. Ucxkiill-Kirckliolm (Uekschkeles-mahz. m. Sallas-Pils). 
Marwitz, Karl Xaver, Pastor, geb. 9. August 1855, 
ord. 20. Februar 1883. 
Adr. Приходъ Икскюль, чр. ст. Икскюль, Рижско-Двин-
ской жел. дор. 
24. Lennenai'ilen-Gross-Juugrernhof (Leelwabrde-
Leela-Jumprawas-M.). 
Crооп, Karl Gottfried Georg. Pastor, geb. 21. Mai 1841, 
ord. 25. Februar 1873. 
Adr. Приходъ Ленневарденъ, чрезъ ст. Рингмундсгофъ, 
Рижско-Двинской ж. д. 
25. l'Oddiger-Trcidcn (Ledurga-Turraide). 
Spalwing, August, Pastor, geb. 10. Juni 1855. ord. 13, 
März 1883. 
Jende, Adam, Sprengel-Vicar. geb. 16. Oktober 1861, 
ord. 1. August 1893. 
Adr. Въ приходъ Лоддигеръ, чр. ст. Хинценбергь, Лифл. 
губ. 
26. lsclieraden (A.iskraukles-mahz. т.). 
Savary, Eberhard, Pastor, geb. 12. April 1863, ord. 
13. März 1888. 
Adr. Въ приходъ Ашераденъ, чр. Ремерсгофъ, Лифл. губ.; 
für Geld und Packete : чрезъ гор. Фридрихштадтъ, 
Курляндской губ. 
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27. Lemburg (Mablpille). 
Haffner, Paul Christian Wilhelm Alexander, Pastor, 
geb. 7. April 1846, ord. 17. December 1872. 
Adr. Въ приходъ Лембургъ, чр. ст. Зегевольде, Лифл. губ. 
38. St. Peters Kapelle-Atliamüntle und Xaruik.au 
(Peteruppes-mabz. m. Skulte un Zarnikawa). 
Adr. Въ приходъ Ст.-Петерскапелле, чр. ст. Хинценбергъ, 
Лифляндской губ. 
2®. l&okenliusen - Kroppenlaof (Iiohknesse - Krappes-
mahz. т.). 
Hillner, Gottliilf Wilhelm Samuel Reinhold, Pastor, 
geb. 25. November 1862, ord. 29. Mai 1888. 
Adr. Въ приходъ Кокенгузенъ, чрезъ ст. Кокенгузенъ, 
Лифляндской губ. 
ЗО. Segewolde-Kompenhof (Sigguldes-maliz. 
Kampes-M.). 
von Braunschweig, Hermann, Pastor, geb. 18. Novem­
ber 1861, ord. 18. August 1885. 
Adr. Въ приходъ Зегевольде, чрезъ ст. Зегевольде, Лиф­
ляндской губ. 
3i. Aeuerniülilcn-Langenbergen (Ahdasclii un 
Garrkalns). 
Zimmermann, Ludwig Gottfried, Pastor und Propst, 
geb. 14. Mai 1852, ord. 7. Oktober 1879. 
Adr. Приходъ Нейэрмюленъ, чр. гор. Ригу, Лифл. губ. 
32. Sissegal-Altenw oga (Maddaleenes-Basn.-Mangela-M.) 
Schröder, Robert Heinrich Christoph, Pastor, geb. 14. 
Januar 1844. ord. 23. September 1879. 
Adr. Въ приходъ Сиссегаль, чр. ст. Ремерсгофъ, Лифляпд-
ской губ. 
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33. Ими» münde (Daugawas-Griwe). 
Bankin, Martin, Pastor, geb. 4. Juni 1864, ord. 23. 
Februar 1892. 
Adr. Въ приходъ Динаминде, чрезъ гор. Ригу и Мюль-
грабенъ. 
AZU- ** (Dohles-M.). , 
Taurit, Кш4—Jukub Julim, Pastor, —Novomhor 
Щ ord. ЙЗ. Februar 1-6»3. jLs. ii$&, 
Adr. Въ приходъ Даленъ, чр. ст. Куртенгофъ, по Рижско-
Двинской жел. дор. 
3«. Altaii (Nihtaure). 
Schilling, Karl, Pastor, geb. 5. Februar 1865, ord. 3. 
März 1891. 
Adr. Въ приходъ Ндтау, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
36. Sehlocli und l)ul»belit (Sloka un Dubbulti). 
Seiboth, Eduard Julius, Pastor, geb. 25. Juni 1864, ord. 
30. Januar 1894. 
Adr. Въ приходъ Шлокъ, Лифляндской губ. 
39. Rodenpols (Rohpascha-mahz. т.). 
Bohrt, Johann Eduard, Pastor, geb. 2. Mai 1842, ord. 
8. September 1868. 
Adr. Въ приходъ Роденпойсъ, чр. ст. Хинценбергь, Лиф­
ляндской губ. 
38. Allasclt-Waiigaseh (Allaschu-mahz. т.). 
Schwarte, Walter, Pastor, geb. 29. Juli 1866, ord. 24. 
November 1891. 
Adr. Въ приходъ Аллатъ-Вангашъ, чрезъ ст. Зеге­
вольде, Лифляндской губ. 
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3®. Kremon (Krimmulde). 
Shribanowitz, Karl Theodor Gottlieb, Pastor, geb. 29. 
März 1863, ord. 16. April 1889. 
Adr. Въ приходъ Кремонъ, чрезъ ст. Зегевольдъ, Лиф­
ляндской губ. 
с) PaOPSTEI WCLMAR. 
40. Wolmar-HVolmarshoi* (Walmeeras-mahz. т.). 
Neuland, Johannes, Pastor, geb. 12. Januar 1840. ord. 
20. December 1870. 
Adr. Въ гор. Вольмаръ, Лифл. губ. 
41. И о 1 in ai*-Yleiil enlio f (Weidesmuischa). 
Krüger, Leopold Liborius Johannes. Pastor, geb. 3. 
April 1863, ord. 6. September 1887. 
Adr. Въ гор. Вольмаръ, Лифл. губ. 
4®. Roop (Straupe). 
Kügler, Paul Friedrich Joseph, Pastor, geb. 9. Sep­
tember 1845, ord. 15. August 1871. 
Adr. Въ приходъ Роопъ, Лифл. губ. чр. г. Венденъ. 
43. Pernigd (Leepupes-mahz. т.). 
Scheinflug, Theodor August, Pastor, geb. 6. Mai 1862, 
ord. 19. November 1889. 
Adr. Въ приходъ Пернигель, чр. гор. Лемзаль, Лифл. губ. 
44 Miiul-ltiijcn (Ruhjenes-mahz. т.). 
Baer, Karl, Pastor, geb. 6. Juni 1864, ord. 3. No­
vember 1891. 
Adr. Въ приходъ Руенъ, Лифл. губ. 
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45. Aord-Rujen (Ruhjenes-mahz. т.). 
Grossberg, Martin Grustav. Pastor, geb. 30. März 1848, 
ord. 7. Februar 1882. 
Adr. Въ приходъ Руенъ. Лифл. губ. 
46. I'cmsal und St. Katharinen (Limbaschu-mahz. m.). 
Girgensohn, Leonhard, Pastor, geb. 30. Juli 1837, ord. 
17. September 1867. 
Schiron, Johann Friedrich, Pastor-Adj., geb. 16. Sep­
tember 1863, ord. 4. December 1888. 
Adr. Въ гор. Лемзаль, Лифляндской губ. 
47. Dickeln (Diklu-mahz. m ). 
Treu. Ernst Fromhold, Pastor, geb. 3. Februar 1861, 
ord. 1. December 1885. 
Adr. Въ приходъ Диккельнъ, чрезъ гор. Вольмаръ, Лиф­
ляндской губ. 
48. Sali* (Leelsales-mahz. т.). 
Schlau, Karl, Pastor und Propst, Dr. phil., geb. 10. 
Februar 1851, ord. 5. Februar 1878. 
Freymann, Ludwig Leopold, Sprengel-Vikar, geb. 6. 
März 1865, ord. 8. September 1891. 
Adr. Въ Приходъ Залисъ, чрезъ гор. Лемзаль, Лифл. губ. 
49. Papendorf (Rubenes-mahz. т.). 
von Sengbusch, Roman, Pastor, geb. 22. November 
1832, ord. 11. März 1862. 
Adr. Въ приходъ Папендорфъ, чр. гор. Вольмаръ, Лиф­
ляндской губ. 
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50. Ibbenorm (Umurgas-mahz. т.). 
von Hirschheydt, Heinrich, Pastor, geb. J6. März 1855, 
ord. 6. Juni 1882. 
Adr. Въ приходъ Уббенормъ, чр. Лемзаль, Лифл. губ. 
51. Salisburg (Massalazas maz. т.) 
Kügler, Gotthold Hermann Karl, Pastor, geb. 2. No­
vember 1852, ord. 21. August 1877. 
Adr. Въ приходъ Залисбургъ, чр. ст. Руенъ, Лифл. губ. 
5®. Allendorf (Allojas-mahz. m.) 
Meyer, Theophil Friedrich Wilhelm, Pastor, geb. 21. 
Mai 1823, ord. 26. September 1848. 
Adr. Въ приходъ Аллендорфъ, чрезъ гор. Вольмаръ, Лиф­
ляндской губ. 
53. St. Matthia (Mattihschu-mahz. т.). 
von Moltrecht, Ernst Eduard Friedrich, Pastor-Vikar, 
geb. 16. August 1865, ord. 6. Februar 1894. 
Adr. Въ приходъ Ст.-Мат1э, чр. гор. Вольмаръ, Лифл. губ. 
54. Burtiieek (Burtneeku-mahz. т.). 
Blumenthal, Didius, Pastor, geb. 8. Oktober 1849, ord. 
9. April 1878. 
Adr. Въ приходъ Буртнекъ, чр. гор. Вольмаръ, Лифл. губ. 
d) PBOPSTEI WENDEN. 
55. Acu-Pebalg; (Jaun-Peebalgas-mahz. т.). 
Ohsoling, Jakob, Pastor vic. des Wendenschen Sprengeis, 
geb. 6. E'ebruar 1860, ord. 7. November 1893. 
Adr. Въ приходъ Нейпебалыъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
5* 
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56. Wenden, deutsehe Stadtgemeinde (Zehsis). 
Vierhuff, Gotthard, Pastor, geb. 15. Oktober 1828, ord. 
27. Mai 1856. 
Adr. Въ гор. Венденъ, Лифляндской губ. 
57. Wenden, lettische Landgemeinde (Zebsis). 
Feddcr, Georg. Pastor, geb. 13. März 1847, ord. 19. 
Oktober 1880. 
Adr. Въ гор. Венденъ, Лифляндской губ. 
58. liaudohn (Laudolines mahz. т.). 
Aivoht, Karl, Pastor, geb. 21. September 1859, ord. 29. 
Januar 1889. 
Adr. Въ приходъ Лаудонъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
или чр. ст. Штокмансгофъ Рижско-Двинской ж. д. 
59. Erlaa-Ogershot* (Ehrglu un Ohgeres-mahz. т.). 
Köhler, Eugen, Pastor, geb. 13. Juli 1863, ord. 13. 
September 1892. 
Adr. Въ приходъ Эрла, чрезъ гор. Венденъ, Лифл. губ. 
60. Bersohn (Behrsaunes-mabz. т.). 
Hemberg, Gustav Ernst, Pastor, geb. 25. Oktober 1856, 
ord. 2. Juni 1885. 
Adr. Въ приходъ Берзонъ, чрезъ гор. Венденъ, Лифл. губ. 
61. Lasdohn (Lasdohnes-mahz. т.). 
Ehrmann, Johannes, Pastor, geb. 10. Oktober 1862, ord. 
16. Mai 1893. 
Adr. Въ приходъ Лаздонъ, чр. ст. Штокмансгофъ, Лиф­
ляндской губ. 
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62. JKalzenau-Fchtelii (KalzeQawas-Weetoles-mahz. т.). 
DÖbner, Karl Rudolph Theodor, Pastor, geb. 4. Januar 
1835, ord. 7. Mai 1861. 
Adr. Въ приходъ Кальпенау, чр. Штокмансгофъ, Лиф­
ляндской губ. 
63. liösei'ii (Leeseres-mahz. т.). 
Behrsing, Karl, Pastor, geb. 28. Juli 1862. ord. 12. 
Februar 1889. 
Adr. Въ приходъ Лезернъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
64. Serbcn-ttrosteuhof (Dsebrbenes-Drustes-mahz. т.). 
Irbe, Karl, Pastor, geb. 26. Juli 1861, ord. 1. April 
1887. 
Adr. Въ приходъ Оербенъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
65. Sesswegen (Zehswaines-mahz. т.). 
Äuning, Karl Robert, Pastor, geb. 18. Juni 1834, ord. 
11. Oktober 1864. 
Adr. Въ приходъ Сесвегенъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
66. Scliujeii-Lodculkof (Skujenes-JLohdes-mahz. т.). 
Kaspar, Wilhelm, Pastor, geb. 3. Januar 1853, ord. 
23. December 1881. 
Adr. Въ приходъ Шуенъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
67. Lnbahn (Lubahnes-mahz. т.). 
Scheuermann, Eugen Otto, Pastor, geb. 12. September 
1856, ord. 29. Mai 1883. 
Adr. Въ приходъ Лубанъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
или чрезъ ст. Штокмансгофъ, Рижск.-Двинек. ж. д. 
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в8. Alt-Pebalg (Wezz-Peebalgks-mahz. m.). 
ßttteke, Rudolph Karl Eduard, Pastor, geb. 1. Septem-
yf ber 1831, ord. 28. Juni 1859. 
Adr. Въ приходъ Альтпебальгъ, чрезъ гор. Венденъ, Лиф­
ляндской губ. 
Ronneburg (Raunas-mahz. т.). 
Афте, GhriBtiaa David. Pastor, geb. 3. März lOflO, 
ordr-^Tr-Ssfrtember 105& 
Johann, Pastor-Adjunkt, geb. 20. Juli 1862, ord. 
* * 24. Juli* 1894. 
Adr. Въ приходъ Роннебургъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
7©. Unden-Festen (Leepakalnas-mahz. т.). 
Stoll, Karl, Pastor, geb. 26. November 1845, ord. 21. 
August 1877. 
Adr. Въ приходъ Линденъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
71. Arrascli (Ahraischu oder Wezz-Zehsis). 
Weyrich. Johannes Friedrich Wilhelm, Pastor, geb. 
September 1822, ord. 24. September 1858. 
Baerent, Paul Friedrich, Pastor-Adjunkt, geb. 27. Ok­
tober 1866, ord. 16. Mai 1893. 
Adr. Въ приходъ Аррашъ, чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
е) PßopsTEi WALK. 
7«. Walk (Walka). 
Dietrich, Paul, Pastor der deutschen und lettischen 
Land- und Stadtgemeinde, geb. 9. Februar 1862. 
ord. 31. Juli 1888. 
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Undntz, Paul, Pastor für die lutherischen Esten von 
Walk und Pastor vicar. für die lutherischen Esten in 
Luhde, geb. 3. Januar 1854, ord. 19. ^uni 1888. 
Adr. Въ гор. Валкъ, Лифл. губ. 
73. Lüh de (Luggaschu-mahz. т.). 
Gaigal, Karl, Pastor, geb. 15. Januar 1861, ord. 4. 
December 1888. 
Adr. Въ приходъ Люде. чр. гор. Валькъ, Лифляндск. губ. 
74. Maricnbiirg-Seltinghof (Alluksnes-Seltiaas-
mahz. т.). 
Plamsch, Adolf Oswald, Pastor, geb. 2. December 1866. 
ord. 1. November 1892. 
Adr. Въ приходъ MapieHöypn«, чрезъ ст. Мар1енбургъ, 
Лифляндской губ. 
Adr. Въ прихо|ъ Вольфартъ, чр. ст. Стаккельнъ, Лифл. губ. 
7в. Adscl (Gaujenes-mahz. т.). 
Adolphi, Heinrich Leonhard. Pastor, geb. 9. Oktober 
1852, ord. 20. December 1879. 
Adr. Приходъ Адзель, чр. ст. Зербигалъ, Лифл. губ. 
77. l'alzmar-Serbigal (Palsmares-mahz. т.). 
Berg, Eugen, Pastor, geb. 24. August 1855, ord. 8. 
September 1885. 
Adr. Приходъ Пальцмаръ, чр. ст. Смильтенъ, Лифл. губ. 
75. Wohlfahrt (Ehweles-mahz. т.). 
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Iii, Tcikatei* (Trikates-mahz. m.) 
Schilling, Karl Friedrich Rudolph, Pastor und Propst, 
geb. 7. November 1845, ord. 27. September 1871. 
Adr. Въ приходъ Трикатенъ, чр. гор. Вольмаръ, Лифл. губ. 
Я». Tirsen-Wellan (Tirses-mahz. т.). 
Kundsin, Adolf, Pastor, geb. 6. Oktober 1865, ord. 6. 
Juni 1893. 
Adr. Въ приходъ Тирзенъ. чр. гор. Венденъ, Лифл. губ. 
8©. St'lnvaiielnirg ((xulbenes-mahz. т.). 
Keussler, Leopold Hugo, Pastor, geb. 17. Januar 1854, 
ord. 23. April 1878. 
Adr. Въ приходъ Шванебургъ, чрезъ ст. Альтъ-Шване-
бургъ, Лифл. губ. 
8f. A.ahof (Leijas-mahz. in.). 
Pawassar, Eduard, Pastor, geb. 13. Februar 1861. ord. 
19. April 1892. 
Adr. Въ приходъ Агофъ, чр. ст. Ромескальнъ, Лифл. губ. 
88. Erwies (Ehrgemes-mahz. т.). 
Walter, Johann, Pastor, geb. 17. Mai 1863, ord. 7. 
April 1891. 
Adr. Въ приходъ Эрмесъ, чрезъ гор. Валькъ, Лифл. губ. 
83. Opjpekaln (Laizeene). 
Treu, Bruno Frommhold, Pastor, geb. 10. Decembe*^, 
1823, ord. 22. Deeember 1846. 
St am er, Johannes, Pastor vicarius, geb/23. Juni 1859, 
ord. 10. Mai 1892. 
Adr. Въ приходъ Оппекальнъ, чрезъ ст. Ромескальнъ, 
Лифляндской губ. 
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84. Sinilteii (Smiltene). 
Kundsin, Karl, Pastor, geb. 21. April 1850, ord. 25. 
März 1879. 
Meyer, Reinhold, Pastor vicar. des walkschen Sprengeis, 
geb. 13. November 1867, ord. 14. August 1894. 
Adr. Въ приходъ Смильтенъ, чр. гор. Вольмаръ, Лифл. губ. 
f) PEOPSTEI JUEJEW (DOEPAT). 
85. Talkltof (Kursi- oder Puurmanni-kih.). 
tr 
Punga, Gustav, Pastor, geb. 9. Februar 1860, ord. 15. 
Juni 1886. 
Adr. Въ приходъ Талькгсфъ, чрезъ ст. Лайсгольмъ, Лиф-
ляндской губ. 
8в. St. Marieu-llagdaleneit (Tarto-Maarja-Magdalena) 
mit dem Filial St. Brigitten (Waraabi kirik.). 
Hottmann, Franz Reinhold Friedrich, Pastor, geb. 21. 
Juli 1865, ord. 3. November 1891. 
Adr. Въ приходъ Мар1енъ-Магдалененъ, чр. гор. Юрьевъ, 
Лифл. губ. 
81. Koddafer-Allatskiwwi (Kodawere-kih.). 
VDSS, Immanuel Alexander, Pastor, geb. 11. November 
1832, ord. 9. Oktober 1860. . 
Adr. Въ приходъ Коддаферъ, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
88. St. Bartbolom&i (Palamuse-kih.). 
Sielmann, Burchard Georg, Pastor und Propst, geb. 7. 
Juli 1838, ord. 5. November 1872. 
Adr. Приходъ Бартоломеи, чр. ст. Лайсгольмъ, Лиф^губ. 
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8». Lab (Laiuse-kiL). 
Bidder, Paul Roderich, Pastor, Dr. philos., geb. 6. Mai 
1850, ord. 23. November 1875. 
A.dr. Въ приходъ Лайсъ, чр. ст. Лайсгольмъ. Лифл. губ. 
ord. 10. August 1851 
Adr. Въ приходъ Торму, чр. ст. Лайсгольмъ и посадъ 
»I. Ecks (Aeksi-kih.). 
Greinert, Lebrecht, Pastor, geb. 23. April 1860, ord. 
25. März 1887. 
\dr. Въ приходъ Эксъ, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
Д) PEOPSTEI WEEEO. 
В8. Kamby (Kambja-kiii.). 
Rennit, Johannes, Pastor, geb. 23. Juli 1862, ord. 29. 
November 1887. 
Adr. Въ приходъ Камби, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
Struck, Heinrich Ewald, Pastor, geb. 23. Mai 1838, 
ord. 30. Oktober 1866. 
Schulze, Oskar, Pastor-Vikar des Sprengeis, geb. 22. 
Juni 1865, ord. 30. August 1892. 
Adr. Въ гор. Верро, Лифл. губ 
»4. Karoten (Karrolo-kih.). 
Paslach, Heinrich Ewald, Pastor, geb. 29. September 
1840, ord. 1. März 1870. 
Adr. Въ приходъ Кароленъ, чр. гор. Валькъ, Лифл. губ. 
_Л. - , JJJILCIPP. ВО. Turma-IiOhusii * лв л ШллллРж ^
Черный, Лифл. губ. 
»3. Wer го (Wörro-lin). 
95. Anzeu (Urwaste-kih.). 
Stpn, Karl Gustav, Pastor, geb. 13. Juni 1836, ord. 
21. Februar 1865. 
A.dr. Въ приходъ Анценъ, чрезъ гор. Верро, Дифл. губ. 
9в. Odenpäh (Ottepä-kih.). 
ingk, Burchard, Pastor, geb. 22. Mai 1854, ord. 
22. März 1881. 
Adr. Въ приходъ Оденпэ, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
97 Range (Röuge-kih.). 
Kallas, Rudolf Gottfried, Pastor, geb. 10. Mai 1851, 
ord. 4. März 1884. 
Wöhrmann, Karl, Pastor adj., geb. 17. Juli 1864, ord. 
20. December 1892. 
Adr. Въ приходъ Рауге, чр. гор. Верро, Лифл. губ. 
98. Kaniiapäh (Kanepä-kih.). 
von Falck, Johannes Oskar, Pastor, geb. 19. Mai 1859, 
ord. 18. December 1883. 
Adr. Въ приходъ Каннапэ, чр. гор. Верро, Лифл. губ. 
99. flarjcl (Hargla-kih.). 
Tiedemann, August Julius, Pastor, geb. 29. Juni 1855, 
ord. 27. Juli 1886. 
Adr. Въ приходъ Гарьель, чрезъ гор. Валькъ и Дидри-
кюль, Лифл. губ. 
ЮО. Randen (Ranna- oder Wirtsjärwe-kih.). 
Assmuth, Ednard Paul August, Pastor, geb. 8. April 
1837, ord. 30. Oktober 1866. 
Adr. Въ приходъ Ранденъ, чр. ст. ж. д. Эльву, Лифл. губ. 
.SS 
У 
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Ю1. Ringen (Röngo-kih.). 
Hansen, Winfried Martin, Pastor, geb. 26. Februar 
1860, ord. 31. Mai 1887. 
Adr. Въ приходъ Рингенъ, чр. ст. ж. д. Эльву, Лифл. губ. 
Ю2. Nenliausen (Wastselinna-kih.). 
Masinд, Gustav Alexander Hermann, Pastor, geb. 5. 
September 1832, ord. 22. Juni 1858. 
Adr. Въ приходъ Нейгаузенъ, чрезъ Верро. Лифл. губ. 
ЮЗ. Rappin-llehikorm (Räppina-kih.). 
Masing, Friedrich Gustav Heinrich Wilhelm, Pastor^ 
geb. 24. August 1824, ord. 16. August 1850.«|-^ 
Adr. Въ приходъ Раппинъ, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ/ 
it 
104. kaweleclat (Puhja-kih.). 
Laas, Andreas, Pastor, geb. 27. Oktober 1863, ord. 
13. Mai 1890. 
Adr. Въ приходъ Кавелехтъ, чрезъ ст. ж. д. Эльву, 
Лифляндской губ. 
f©5. Wendau (Wönno-kih.). 
Warres, August, Pastor, geb. 8. November 1864, ord. 
10. Mai 1892. 
Adr. Въ приходъ Вендау, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
1©в. Pölwe (Pölwa-kih.). 
chivartz, Johann Georg, Pastor, geb. 2. Juli 1838, 
ord. 21. August 1866. 
Adr. Въ приходъ Пельве, чрезъ Верро, Лифл. губ. 
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107. Sagnitx oder Tbeal-Folk (Sangaste kih,сЛег Teala-
kih.-Laatre-Kabel). 
/ se, Theodor Heinrich Renatus, Pastor, geb. 28. März *TF37, ord. 8. März 1864. 
A.dr. Въ приходъ Теаль, чр. ст. Загницъ, Лифл. губ. 
Ю8. Püggen (Neo-kih.). 
Lipp, Martin. Pastor, geb. 2. April 1854, ord. 9. März 
1880. 
Adr. Въ приходъ Ниггенъ, чр. гор. Юрьевъ, Лифл. губ. 
/ 
1ъ) PROPSTEI PERNAU. 
109. Markus (Karkuse-kih.) 
irgensohn, Julius Leo Immanuel, Propst und Pastor, 
geb. 9. September 1836, ord. 30. August 1866. 
Blumberg, Nikolai, Pastor vic., geb. 3. April 1869, 
ord. 6. Juni 1893. 
Adr. Въ приходъ Каркусъ, чр. ст. Мойзекюль, Лнфл. губ. 
НО. Audern (Audre-kih.). 
von Holst, Robert Heinrich, Pastor, geb. 10. Februar 
1858, ord. 7. August 1883. 
Adr. Въ приходъ Аудернъ, чр. гор. Пернаву, Лифл. губ. 
111. Tcstauia-Kühno. 
Когк, Georg, Pastor, geb. 24. December 1855, ord. 25. 
September 1883. 
Adr. Приходъ Тестама, чр. гор. Пернаву, Лифл. губ. 
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112 Fennern (Wändra-kih.). 
Hoerschelmann, Paul, Pastor, geb. 29. December 1866, 
ord. 31. Oktober 1893. 
Adr. Въ приходъ Феннернъ, чр. гор* Пернаву, Лифл. губ. 
113. Saara (Saarde-kih.). 
Julir-4  4f~ür±'^> 7• f f'A«gvtst''lB S.^^, 
Matthisson, Adalbert Georg, Pastor ad^/geb. 5. Juli 
1866, ord. 19. Oktober 1893. 
Adr. Въ приходъ Сару, чр. ст. Квелленштейнъ, Лифл. губ. 
• 11. St. Jaeobi und kcrkan (Jaagupi-Kerge-kih.). 
Schultz, Otto Woldemar Ludwig, Pastor, geb. 23. De­
cember 1864, ord. 1. März 1892. 
Adr. Въ приходъ Ст.-Якоби, чр. гор. Пернаву, Лифл. губ. 
115. Torgel (Tori-kih.). 
Adr. Въ приходъ Торгель, чр. гор. Пернаву, Лифл. губ. 
11t». Gudmannsbach-Tackerort (Aedemeeste-Tahko-
ranna-kih.). 
Rechtlich. Franz, Pastor, geb. 9. Februar 1865, ord. 
7. Oktober 1890. 
Adr. Въ приходъ Гудмансбахъ, чр. гор. Пернаву, Лиф-
ляндской губ. 
119. Halt i st (Halliste-kih.). 
von Dehn, Erwin, Pastor, geb. 23. April 1862, ord. 
29. Oktober 1889. 
Adr. Въ приходъ Галлисхъ, чр. ст. Мойзекюль, Лифл. губ. 
IIS. St. Michaelis in Soontak (Mihkli-kih.). 
Lezitis, Hermann, Pastor, geb. 31. März 1863, ord. 
15. Februar 1887. 
Adr. Санктъ-Михаелисъ, чр. г. Леаль, Эстл. губ. 
Г) PEOPSTEI FELLIN. 
119. Fellin, Landgemeinde. 
estren-Doll, August Jakob, Propst und Pastor, geb. 
17. August 1838, ord. 15. November 1864. 
Tischler, Johann, Pastor adj., geb. 1. November 1855, 
ord. 13. März 1891. 
Adr. Въ гор. Феллинъ, Лифл. губ. 
ISO. Fellin, Stadtgemeinde. 
Mickwitz, Ernst, Pastor vic., geb. 4. Mai 1855, ord. 
3. Juni 1879. 
Adr. Въ гор. Феллиаъ, Лифл. губ. 
121. Tarwast (Tarwastu-kih.), 
Jürmann, Michael, Pastor, geb. 6. Januar 1853, ord. 
18. September 1877. 
Adr. Тарвастъ, чр. гор. Феллинъ, Лифл. губ. 
12». Paistel (Paistu-kih.). 
Bergmann, Johannes, Pastor, geb, 17. December 1856. 
ord. 25. September 1883. 
Adr. Пайстель, чр. гор. Феллинъ, Лифл. губ. 
123. IIclmet-W»genkti11 (Eime Takepere kih.). 
, Ernst. Pastor, geb. 20. März 1829, ord. 25. 
März 1856. ys-tZbfaju. 
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Wiihner. Theodor, Pastor adj., geb. 13. Februar 1868 
ord. 31. Oktober 1893.^. ß 
oaZ.. b/Uöfa&a. 
Adr. Гельметъ, чр. ropi Фодлпиъ, Лифл. гуо. 
(IX« JifcttaL-
10. Februar 18Oft. 
Adr. Приходъ Оберпалевъ, Лнфл. губ. 
18G£, ord. 
185. Pillistfer (Pillistwere-kih.). 
on Mickwitz, Eugen, Pastor, geb. 7. März 1837, ord. 
26. August 1864. 
Adr. Приходъ Пиллистферъ, чр. гор. Юрьевъ и Оберпа-
ленъ, Лифл. губ. 
12в. Gross-St. Johannis (Willandi-Jaam-kih.). 
*Spee\, Oskar Wpldeiitar, Pastor, geb. 3. Februar 1838. 
o r ^ .  ю \  O k t o b e r  1 8 6 5 .  Л Г f f .  
Adr. Въ приходъ Гросъ-Санктъ-1оганнисъ, чр. гор. Фел-
ливъ, Лифл. губ. 
l®1?. hlein-§t. Johannis (Kolga-Jaani-kili.). 
Beimann, Wilhelm, Pastor, geb. 25. Februar 1861, ord. 
27. März 1888. 
Adr. Приходъ Кдейнъ-Санктъ-1оганнисъ, чр. г. Юрьевъ и 
Оберпаленъ, Лифл. губ. 
К) PE,OPSTEI OESEL. 
188. Arcnsburg (Kuresaare liu.). 
Lemm. Daniel Burchard, Pastor, geb. 6. November 1845, 
ord. 25. December 1871. 
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f^a* axu-wJl / 
J?^HP/^'inrin/ A.uj.1 4m""im", 28. März 1861 
ord. 5. Juni 1888. /  
Adr. Г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
189. Aneekull (Ansekiila-kih.). 
Greinert, Friedrich Adolph, Pastor, geb. 27. September 
1857, ord. 6. Januar 1887. 
Adr. Анзекюль, чр. гор. Аренсбургъ на остров^ Эзель, 
Лифл. губ. 
130. knrmel (Kaarma-kih.). 
Ederberg, Friedrich Wilhelm, Pastor, geb. 18. Juni 
1859, ord. 23. Juni 1885. 
Adr. Кармель, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лиф-
ляндской губ. 
131. Jainma. 
Walter, August Reinhold Johannes, Pastor, geb. 24. 
Juni 1860, ord. 13. Juli 1886. 
Adr. Ямма, чр. г. Аренсбургъ, на остр. Эзель, Лифл. губ. 
138. St. Johannis (Jaani-kih.). 
Adr. Ст.Логаннисъ, чр. г. Аренсбургъ, на остр. Эзель, 
Лифл. губ. 
Adr. Каррисъ, чр. г. Аренсбургъ, на остр. Эзель, Лиф-
ляндской губ. 
133. Karris (Karja-kih.). 
т 1. 
JuIrffftTTr 
6 
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134. Kergel (Kerla-kih.). 
Kerq, Johannes, Pastor, geb. 21. Januar 1849, ord. 
17. April 1878. 
Adr. Кергель, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
135. Kielkond (Kihelkonna-kih.). 
Masing, Amandus Ludwig Michael, Pastor, geb. 4. Au­
gust 1857, ord. 23. Mai 1882. 
Adr. Килькондъ, чрезъ гор. Аренсбургъ на остров^ Эзель, 
Лифл. губ. 
136. Mustel (Mustjala-kih.). 
Eberhard, August, Pastor, geb. 6. Mai 1856, ord. 7. 
September 1880. 
Adr. Мустель, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
139. Hohn (Muhu-kih.). 
von Nerling, Arnold Wilhelm, Pastor, geb. 27. Fe­
bruar 1837, ord. 13. Mai 1862. 
Adr. Въ приходъ Монъ, чр. ст. Куйвастъ, Лифл. губ. 
138. l*eude (Poide-kih.). 
Baron von NoTken, Nikolai, Pastor zu Peude und Vi­
kar zu St. Johannis, geb. 2. Februar 1830, ord. 
30 Oktober 1866. 
Adr. Пейде, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
139. Pyha (Puhja-kih.). 
Grohmann, Gottwalt Eugen Eduard, Pastor, geb. 9. 
August 1859, ord. 7. September 1886. 
Adr. Пиха, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
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14©. Wolde (Waljala kih.). 
von Blossfeldt, Eugen Joseph, Pastor, geb. 15. Februai 
1863, ord. 29. Mai 1888. 
Adr. Вельде, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
141. Kuno (Ruhno-kih.). 
Kalpa, Karl Julius, Pastor, geb. 2. April 1867, ord. 
4. Juni 1892. 
Adr. Руно, чр. г. Аренсбургъ на остр. Эзель, Лифл. губ. 
V. Der Estiänflische Konsistoriallezirt, 
KONSISTORIUM. 
Präsident: von Maydell, Baron Eduard, Kammerherr. 
Vice-Präsident: Rörschelmann, Leopold, Generalsuper­
intendent. 
Weltlicher Assessor: Igelstrom, Graf Emil, Ritterschafts 
Sekretär. 
Rosen, Baron, Harrienscher Kreis-
deputirter. 
Geistlicher Assessor: Kentmann, Woldemar, Propst in 
Ostharrien. 
Girgensohn, Wilhelm, Propst der 
Insular wieck. 
Sekretair und Translateur: von Hueck, Roderich. 
Notair: vakant. 
L Kirchspiele, welche unmittelbar unter äem Konsistorium 
stehen. 
1. lteval. Ritter- und 1)ош-Kirche. 
Hörschelmann, Leopold, Generalsuperintendent und 
Pastor, geb. 21. September 1836, ord. 3. Juli 1866. 
6* 
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Hesse, Hermann, Pastor diaconus, zugleich Hausgeist­
licher an der Diaconissenanstalt, geb. 26. December 
1854, ord. 30. September 1879. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
2. Kcval, St. Olai. 
Haller, Anton Hermann, Pastor, geb. 30. Oktober 1833, 
ord. 21. Juni 1859. 
Hahn, Traugott, Pastor, geb. 3. (15.) August 1848, 
ord. 30. December 1871. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
3. Reval, St. Nikolai. 
!ther, Ferdinand, Pastor, geb. 9. Oktober 1838, ord. 
13. September 1864. 
Ьв*ы, Johannoc, Pastor diaconus, geb. 4. Auguct 1855, 
ord. 1-6. Nevembüi 1000. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
4. Reval, St. Michaelis. 
Gustafsson, John Woldemar, Pastor, geb. 30. März 
1865, ord. 20. Juni 1887. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
Reval, St. Johannis. 
— -• Г «F — 
Grohmann, Wofricmap, Pastor, geb. 8, Mära 1830, ord. 
Assmuth, iUexander, Pastor, geb. 28. April 1845, ord. 
8. November 1870. 
Wieckmann, Friedrich, Pastor-Adjunkt, geb. 4. Februar 
1865, ord. 1. November 1892. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
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О. Reval, Zum heiligen Geist. 
Bergwitz, Konrad, Pastor, geb. 18. Juni 1839, ord. 
19. November 1867. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
7. Reval, Dom-Karls-Kirche. 
Brasche, Johannes, Pastor, geb. 17. März 1843, ord. 
10. Mai 1870. 
fok'gr#, Oskar, Pastor-Adjunkt, geb.-*J8. Oktober 1866, 
ord. S.- Februap 10IM-. 
Adr. Въ гор. Ревель, Эстл. губ. 
В. Kirchspiele in den Propste, 
A) PEOPSTEI OST-HARRIEN. 
Л 
8. Jegelecht (Jöelehtme-kih,). ;<?ss-
s, Ршй, Pastor, geb. fe Februar 102G> ord. 
iL?Februar Ш&./ф-
Adr. Въ приходъ 1егелехтъ, чрезъ ст. Разикъ, Эстл. губ. 
». St. Jürgens (Jüri-kih.) 
von Winkler, Rudolph, Pastor, geb. 13. September 
1855, ord. 4. Juli 1882. . 1 
,<• !. j» 
Adr. Въ приходъ Ст.-Тюргенсъ, чр. гор. Ревель, Эстл. губ. 
10. St. Johannis in Harrien (Harju-Jaani-kih.). 
.m0*4fftristoph, Alfred, Pastor, geb. 30. Juli 1838, ord. 1. 
September 1868. 
Adr. Въ приходъ Саектъ-Гоганнисъ, чрезъ ст. Разикъ, 
Эстляндской губ. 
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lt. Koseh (Kose-kih.). 
Hörschelmann, Christfried, Pastor, geb. 15. Juli 1858, 
ord. 13. November 1883. 
Adr. Въ приходъ Кошъ, чрезъ ст. Разикъ, Эстл. губ. 
1Ж. Ku*al (Kuusalu-kih.). 
'entmann, Woldemar, Pastor und Propst, geb. 22. 
März 1833, ord. 11. Januar 1859. 
Adr. Въ приходъ Кузаль, чрезъ ст. Разикъ, Эстл. губ. 
13. .forden (Juuru-kih.). 
Hasselblatt, Karl, Pastor, geb. 19. Oktober 1853, ord. 
10. December 1878. 
Adr. Въ приходъ 1ерденъ, чрезъ гор. Ревель, Эстл. губ. 
Ь) PEOPSTEI WEST-HARRIEN. 
14. Rappel (ßapla-kih.). 
alm, Karl, Pastor und Propst, geb. 10. Februar 1837, 
ord. 12. Januar 1864. 
Adr. Въ приходъ Раппель, чрезъ гор. Ревель, Эстл. губ. 
15. Kegel (Keila-kih.). 
Fick, Мах, Pastor, geb. 2. Februar 1838, ord. 3. Mai 
1864. 
Adr. Въ приходъ Кегель, чр. ст. Кегель, Эстл. губ. 
1в. flaggers fHageri-kih). 
Thomson, Konstantin, Pastor, geb. 27. November 1865, 
ord. 2. December 1890. 
Adr. Въ приходъ Хаггерсъ, чрезъ гор. Ревель, Эстл. губ. 
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l1?. Missi (Nissi-kih.). 
Bruhnsr Emil, Pastor, geb. 13. Februar 1843, ord. 23. 
November 1869. 
Adr. Въ приходъ Нисси, чрезъ ст. Ливу, Эстл. губ. 
18. St. Matthias (Madise-kih.). 
Hirsch, Paul, Pastor, geb. 17. Januar 1847, ord. 6. 
Februar 1872. 
Adr. Въ приходъ Санктъ-Маиасъ, чрезъ гор. Балийскш 
портъ, Эстляндской губ. 
fl-bStf Кгеиж (Bisti-kih.). 
Grühmwwf William, Pastor, geb. 15. Juli 1862, ord. 
18. Auguot 1001. 
Adr. Въ приходъ Крейцъ, чрезъ гор. Балтшскш портъ, 
Эстляндской губ. 
8©. Kaltischport (ßaldiski lin.). 
', Ernst, Pastor, geb. 8. Februar 1833, ord. 
10. Juli 1860. 
Adr. Въ гор. БалтШскш портъ, Эстляндской губ. 
с) PEOPSTEI ALLENTACKEN. 
81. Ilaholm (Nigula-kih.). 
unnius, Frommliold, Pastor und Propst, geb. 11. April 
1836, ord. 2. December 1862. 
Adr. Въ приходъ Махольмъ, чр. ст. Каппель, Эстл. губ. 
88. Jewe (Jöhwi-kih.). 
Christoph, Theodor, Pastor, geb. 16. Oktober 1840, 
ord. 30. Oktober 1866. 
Adr. Въ приходъ 1еве, чр. ст. 1еве, Эстл. губ. 
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83. Luggenbnsen (Liiganuse-kih.). 
Walther, Ferdinand, Pastor, geb. 12. December 1857, 
ord. 28. Februar 1882. 
Adr. Въ приходъ Луггенхузенъ, чр. ст. Изенхофъ, Эст­
ляндской губ. 
85t. Waiwara (Waiwara-kih.). 
Tomberg, Christoph, Pastor, geb. 21. Januar 1845, ord. 
28. Juni 1870. 
Adr. Въ приходъ Вайвару, чр. ст. Вайвару, Эстл. губ. 
Paucker, Richard, Pastor-Adjunkt für die Filialgemeinde 
Joachimsthal bei Narva, geb. 24. November 1859, 
ord. 20. Mai 1884. 
Adr. Въ 1оахимсталь, чр. гор. Нарву. 
85. Isaak (Iisaku-kih.). 
Intelmann, Albert, Pastor, geb. 12. Februar 1859, ord. 
29. December 1885. 
Adr. Въ приходъ Исаакъ. чр. ст. 1еве, Эстл. губ. 
d) PROPSTEI WIERLAND. 
86. Wesenberg (Rakwere-kih.). 
Patton, Leonhard, Pastor, geb. 3. August 1859, ord. 
20. Januar 1885. 
Hirschhausen, Richard, Pastor und Hilfsprediger, geb. 
30. Juni 1858, ord. 14. Oktober 1884. 
Adr. Г. Везенбергъ, Эстл. губ. 
81?. St. Simonis (Simuna-kih.). 
aucker, Eduard, Pastor, geb. 12. Januar 1843, ord. 
15. September 1868. 
Adr. Санктъ-Симонасъ, чр. ст. Ракке, Б. ж. д., Эстл. губ. 
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88. St. Katharinen (Kadrina-kih.). 
Luther, Johannes, Pastor, geb. 24. Februar 1861, ord. 
13. Juli 1886. 
Adr. Санктъ-Катариненъ, чр. ст. Катариненъ, Эстл. губ. 
29. St. Jakobi (Jaakobi-kik.). 
Hof mann, Hugo, Pastor und Propst, geb. 20. Mai 1843. 
ord. 22. Februar 1870. 
Adr. Санктъ-Явоби, чр. г. Везенбергъ, Эстл. губ. 
ЗО. Kleiu-St. Marien (Weike-Maarja-kih.). 
Eberhard, Paul, Pastor, geb. 28. December 1865, ord. 
3. November 1891. 
Adr. Клейнъ-Санктъ-Мартенъ, чр. ст. Ассъ, В. ж. д. 
Эстл. губ. 
3f. IKaljal (Haljala-kih.). 
Willingen, Konstantin, Pastor, geb. 5. April 1848, ord. 
17. Juni 1879. 
Adr. Хальяль, чр. Везенбергъ, Эстл. губ. 
Е) PEOPSTEI JERWEN. 
3». St. Marien-Magdalenen (Koiru-kih.). 
Haller, Adolf, Pastor, geb. 22. Mai 1867, ord. 18. Ok­
tober 1892. 
Adr. Санктъ - Мар1енъ - Магдалененъ, чрезъ ст. Ракке, 
Эстл. губ. 
33. St. Johannis in Jerwen (J er wa-Jaani-kih.). 
ebhardt, Ferdinand, Pastor^Veb. 20. Juni 1832, ord. 
15. Januar 1861. 
Adr. Санктъ-1оханнисъ, чр. ст. Таись, Эстл. губ. 
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34. Ampel (Ambla-kih.). 
Willberg, Johannes, Pastor, geb. 9. December 1863, 
ord. 11. December 1888. 
Adr. Ампель, чр. ст. Тапсъ, Эстл. губ. 
35. St. Mattbäi (Jerwa-Madise-kih.j. 
erlina, Franz, Pastor, geb. 27. April 1835, ord. 26. 
Februar 1861. 
Adr. Санктъ-МаггЬи, чр. ст. Тапсъ, Эстл. губ. 
s t
- 
Pet r i  (Pee t r i"k ih-> 
Шммв9 Gnotav; Pastor und. Propct, geb. 13i Juni 1831, 
ord. 4-äS^Mai 
Adr. Санктъ-Петри, чр. г. Веисенштейнъ, Эстл. губ. 
37. Turgel (Tiiri-kih.). 
Landesen, Robert, Pastor, geb. 3. Juni 1863, ord. 29. 
Januar 1889. 
Adr. Тургель, чр. г. Веисенштейнъ, Эстл. губ. 
38. Weisseiistein (Paide-kih.). 
Ball, Karl, Pastor, geb. 25. November 1859, ord. 15. 
Juni 1886. 
Adr. Въ гор. Веисенштейнъ, Эстл. губ. 
f) PEOPSTEI LAND-WIECK. 
39« Croldenbeck (Kullamaa kih.). 
Kentmann, Wilhelm, Pastor7$^>- 11. Juli 1861, ord. 
2. März 1886. 
Adr. Гольденбекъ, чр. сг. Мерьяма, Эстл. губ. 
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Merjama (Merjamaa-kih.). 
w -РввШ, Karl, Pastor und Propst, geb. 7. Juni 1820, 
wd. #5. Mai 1050/ 
Adr. Мерьяма, чр. ст. Мерьяма, Эстл. губ. 
St.-Mieliaelis in Soontak (siehe Seite 79,  118). 
41. Fickel (Wigala-kih.). 
von Mickwitz, Christoph Friedrich, Pastor, geb. 1. De­
cember 1842, ord. 15. August 1871. 
Adr. Фикель, чр. ст. 1еддеферъ, Эстл. губ. 
4®. Leal (Lihula-kih.). 
Pezold, Wilhelm, Pastor, geb. 26. Juni 1863, ord. 23. 
September 1890. 
Adr. Въ г. Леаль, Эстл. губ. 
Д) PEOPSTEI STEAND-WIECK. 
48. llanehl (Hanila-kih.). 
Krause, Max, Pastor, geb. 26. Juli 1862, ord. 6. 
März 1888. 
Adr. Въ приходъ Ханнель, чр. г. Леаль, Эстл. губ. 
44. Pönal (Nigula-kih.-Läne-Maal). 
Michelson, Karl, Pastor, geb. 1. September 1836, ord. 
7. Februar 1871. 
Adr. Въ приходъ Пеналь, чр. гор. Гапсаль, Эстл. губ. 
45. Kärnten (Karuse-kih.). 
Rinne, Immanuel, Pastor und Propst, geb. 9. Novem­
ber 1854, ord. 27. Januar 1880. 
Adr. Въ приходъ Карузенъ, чр. г. Леаль, Эстл. губ. 
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46. llapsal (Haapsalu-kih.). 
eopold, Pastor, geb. 19. Juli 1845, ord. 29. 
April 1873. 
Adr. Въ г. Гапсаль, Эстл. губ. 
47. St. Martens (Martna-kih.). 
^Oskar, Pastor, geb. 31. Juli 1826, ord. 21. Au­
gust 1855. 
Adr. Въ приходъ Санктъ-Мартенсъ, чр. гор. Гапсаль, 
Эстляндской губ. 
48. Köthel (Ridala-kih.). 
Sintenis, Franz, Pastor, geb. 8. December 1866, ord. 
1. November 1892. 
Adr. Въ приходъ Ретель, чр. г. Гапсаль, Эстл. губ. 
H) PROPSTEI INSULAR-WIECK. 
49. Mukkö (Noarootsi-kih.). 
"Girgensohn, Wilhelm, Pastor und Propst, geb. 28. Sep­
tember 1835; oTft."2. Februar *1864. "' 
Adr. Въ приходъ Нукке, чр. г. Гапсаль, Эстл. губ." 
5©. Reicks» (Ueiki-kih.). 
Girgensohn, Hermann, Pastor, geb. 28. Mai 1867, ord. 
1. November 1892. 
Adr. Въ приходъ Ройксъ на остров^ Даго, чр. гор. Гап­
саль, Эстл. губ. 
51. К ei ui« (Keina-kih.) 
Plath, Paul. Pastor, geb. 27. April 1865, ord. 27. Mai 
1890. 
Adr. Въ приходъ Кейнисъ на острове Даго, чрезъ гор. 
Гапсаль, Эстл. губ. 
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58. Pühalep (Pühalepe-kih.). 
Normann, Paul, Pastor, ^eb. 3. Mai 1849, ord. 17. 
August 1875.-/- Ь йУ , 
Adr. Въ приходъ Пигалепъ нггостров^ Даго, чр. гор. 
Гапсаль, Эстляндской губ. 
53. Worms« (Wormsi-kih.)-
Nordgren, Alexander, Pastor, geb. 17. Februar 1836, 
ord. 29. Oktober 1867. 
Adr. Въ приходъ Вормсъ на остров'ё Ворисъ, чр. гор. 
Гапсаль, Эстл. губ. 
54. Emmast (Emaste-kih.). 
ЕтЪеск, Theodor, Pastor, geb. 28. Januar 1859, ord. 
4. Juni 1888. 
Adr. Въ приходъ Эммастъ на остров^ Даго, чр. гор. 
Гапсаль, Эстл. губ. 
55. und 56. Pfarrvifcare des Estländischen Koii-
sistorial-Rezirks. 
vmi vttr Miihlui, Konrad, Pastor-Vikar, gob. 25. Februar 
1060, Ш. 00. Mai 100'К. 
VI. Der Warscbaner Konsistorial-Bezirt 
KONSISTORIUM. 
Präsident: Burmann, Wladimir, Generallieutenant, Ko-
mandant der Festung Nowogeorgiewsk. 
Vice-Präsident: Vakant. 
Weltliches Mitglied: von Hörschelmann, Eduard, Wirk­
licher Staatsrath. 
von Peetz, Konstantin, Kollegien­
rath. 
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Geistliches Mitglied: von Börner, Ignatius, Dr., Super­
intendent der Plotzkschen Diö-
cese. 
Manitius, Karl Gustav, Superin­
tendent der Warschauer Diö-
cese. 
Kanzlei-Chef: Yakant. 
Sekretair: miethweise besetzt. 
Archivar: desgl. 
Journalist: desgl. 
Aelterer Kanzelist: Pavlowski, Hippolyt. 
Jüngerer » Sänger, Kasimir. 
KONSISTOEIAL-GERICHT . 
Präsident: Präsident und die Mitglieder des Konsisto­
riums. 
Prokureur: Pomianowski, Wladyslaus, Wirklicher Staats­
rath. 
Schriftführer: Mücke, Samuel. 
A, larscbaner Diöcese. 
f. Warschau. 
Manitius, Karl Gustav, Pastor prim., Superintendent 
der Diöcese, geb. 16. (28.) September 1823, ord. 
28. April (10. MaiJ 1846. 
Bartsch, Heinrich Leopold, Pastor secundarius, geb. 7. 
(19.) December 1832, ord. 6. (18.) November 1855. 
Bursche, Julius, Pastor diaconus, geb. 7. (19.) Septem­
ber 1862, ord. 18. (30.) November 1884. 
Paisert, Armin, Militairprediger des Warschauer-Mili­
tärbezirks, geb. 27. April 1861, ord. 25. Februar 1890. 
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Reinschüssel, Alexander, Militairprediger des Warschauer 
Militärbezirks, geb. 3. Juni 1860, ord. 14. Decem­
ber 1886. 
Adr. Въ гор. Варшаву. 
2. Brzeziny. 
Hadrian, Paul Pastor, geb. 10. Juni 1868, ord. 17. 
Mai 1892. 
Adr. Въ гор. Брезинъ, Детроковской губ. 
3. €liolIII. 
Wernitz, Wladislaus Wilhelm, Pastor, geb. 21. Septem­
ber (3. Oktober) 1860, ord. 8. ('20.) Mai 1883. 
Adr. Въ деревню Камень, чр. г. Холмъ, Любдинск. губ. 
i. flow. 
Schmidt. Rudolf, Pastor, geb. 14. (26.) December 1861, 
ord. 12. (24.) April 1887. 
Adr. Въ Иловъ, чр. Сохачевъ, Варшавской губ. 
5. Kiclce und die Filial Pilica und Dombrowa. 
Zander, Heinrich, Pastor, geb. 26. Oktober (7. Novem­
ber) 1836, ord. 7. (19.) April 1863, 
Adr. Въ губ. гор. К-ЁЛЬЦЫ. 
в. Lo witsch und das Filial Kutno. 
Oppmann, Adolph, Pastor, geb. 8. (20.) August 1836, 
ord. 6. (18.) September 1864. 
Adr. Въ гор. Ловичъ, Варшавской губ. 
7. Lublin und das Filial Konsha-Wola. 
Schöneich, Alexander. Pastor, geb. 24. Januar (9. Fe­
bruar) 1861, ord. 16. (28.) Februar 1886. 
Adr. Въ губ. гор. Люблинъ. 
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H. Howydwoi*. 
Behrens, Ludwig, Pastor, geb. 2. (14.) März 1833, ord. 
3. (15.) November 1857. 
Adr. Въ гор. Новый-Дворъ, Варшавской губ. 
9. Pilica. 
Tochtermann, Heinrich, Administrator, geb. 20. Januar 
(1. Februar) 1864, ord. 27. März (8. April) 1888. 
Adr. Въ деревню Пнлиду, чр. г. Варку, Варшавской губ. 
Ю. Radom und die Filiale «Vawor und Kozienicc. 
Wistehube, Otto, Pastor, geb. 2. (14.) März 1832, ord. 
7. (19.) Oktober 1856. 
Adr. Въ губ. гор. Радомъ. 
11. Radxymin. 
Vakant, noch nicht besetzt gewesen. Administrirt vom 
Pastor Behrens in Nowydwor. 
Adr. Въ гор. Радиминъ, Варшавской губ. 
12. Rana und das Filial Blendow. 
Administrirt vom Pastor Hadrian in Brzeziny; das 
Filial vom Pastor Gundlach in Wiskitki. 
Adr. Въ гор. Раву, Петроковской губ. 
13. Stara-Iuitsehna. 
Noch nicht besetzt gewesen, administrirt vom Pastor 
Tochtermann in Pilica. 
Adr. Въ деревню Старую Ивичну, чр. Пясенчо, Варшав­
ской губ. 
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14. Weugrow und das Filial Sadolcs. 
Vakant. Administrirt vom Pastor MiJculsJci in Lomslia. 
Adr. Въ у-Ьздный гор. Венгровъ, С"Ьдлецкой губ. 
1«. Iliskitki und das Filial Karolew. 
Gundlach, Rudolph Gustav, Pastor, geb. 9. (21.) Juni, 
ord. 6. (18.) April 1875. 
Adr. Въ посадъ Вискитки, чр. ст. Руду-Гузовскую, Вар­
шавской губ. 
1в. Sosnowcj. Hauskapelle des Fabrikanten Dietel. 
TJtJike, Ernst Eugen, Hausprediger, geb. 17. (29.) Juni 
1857, ord. 13. (25.) Mai 1884. 
Adr. Въ Сосновицы, Петроковской губ. 
Б. KaliscMe Diücese. 
17. Alcxaudrow und das Filial Huta-ltardzinska. 
НоШ, Edmund, Pastor, geb. 6. (18.) Januar 1855, ord. 
16. (28.) November 1880. 
Adr. Въ посадъ Александрову чр. г. Лодзь, Петроков­
ской губ. 
18. llclcbatow und das Filial Poxdxienice. 
Fiedler, Eduard, Pastor, geb. 13. (25.) Februar 1829, 
ord. 4. (16.) Juli 1854. 
Adr. Въ гор. Белхатовъ, Петроковской губ. 
19. Dombic. 
Rutkowski, Anton, Administrator, geb. 11. Februar 
1865, ord. 14. (26.) Mai 1889. 
Adr. Въ гор. Домб-Ь, Калишской губ. 
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ISO. <* i'odzicc. 
Loth, August, Pastor, geb. 31. Mai 1869, ord. 15. No­
vember 1892. 
Adr. Въ дер Гродзецъ, чр. г. Рыхвалъ. Калишской губ. 
3*. fialisch, 
Haberkant, Adam, Pastor, geb. 13. (25.) December 
1829, ord. 4. (16.) Juli 1854. 
Adr. Въ губ. гор. Калишъ. 
33. Klesasczow und das Filial DsKiepiile. 
Vakant. Die Parochie wird administrirt vom Pastor 
Fiedler in Belehatow, das Filial vom Pastor Müller 
in Petrikau. 
Adr. Въ деревню Кдещовъ, чрезъ гор. Ново-Радомскъ, 
Петроковской губ. 
33. konin und das Filial Maslal&i. 
Henkel, Karl, Pastor, geb. 22. September (4. Oktober) 
1841, ord. 4. (16.) Juni 1867. 
Adr. Въ гор. Конинъ, Калишской губ. 
34. Ко и «tan t i now und das Filial Poddcmbice. 
Manitius, Sigismund Otto, Pastor, geb. 20. April (2. 
Mai) 1852, ord. 6. (18.) April 1875. 
Adr. Въ посадъ Константинову чр. г. Лодзь, Петроков­
ской губ. 
35. Pabianice. 
Zimmer, Wilhelm, Pastor, geb. 2. (14.) Januar 1831, 
ord. 2. (14.) September 1862. 
Adr. Въ гор. flaöiaHHne, Петроковской губ. 
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«в. Petrik.au und die Filiale Czenstocban und 
Kamwein. 
Müller. Ludwig, Pastor und Superintendent der Diöcese, 
geb. 11. (23.) Oktober 1825, ord. 9. (21.) März 
1847. 
Adr. Въ губ. гор. Петроковъ. 
2?. Prazucliy. 
Krempin, Adolph, Pastor, geb. 11. November 1864, 
ord. 31. März 1891. 
Adr. Въ дер. Пражухи, чр. почт. ст. Цековъ, Калиш­
ской губ. 
38. Sobiesenki. 
Vakant. Administrator Knothe. Hermann, geb. 17. April 
1850, ord. 19. Mai 1891. 
Adr. Въ дер. Соб-Ъсенки, чр. почт. ст. Блашки, Калиш­
ской губ. 
29. Stawiszyn und das Filial Josefow. 
Rosenberg. Joseph, Administrator, geb. 7. (19.) März 
1862, ord. 26. März (7. April) 1889. 
Adr. Въ гор. Ставишинъ, Калишской губ. 
ЗО. Tomaszow. 
Biedermann. Albert Eugen, Pastor, geb. 12. (24.) Fe­
bruar 1832, ord. im Juni 1857. 
Adr. Въ гор. Томашовъ, Петроковской губ. 
31. Turek und das Filial H.0I0. 
Schroeter, Adolf Kar], Pastor, geb. 29. März 1857, ord. 
8. (20.) Mai 1883. 
Adr. Въ гор. Турекъ, Калишской губ. 
7* 
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3®. Wicluu und das Filial Pauhi. 
WinMer, Wilhelm, Pastor, geb. 28. April (10. Mai) 
1830, ord. 26. September (8. Oktober) 1864. 
Adr. Въ гор. В^люнъ, Калишской губ. 
33, Wladislawow. 
Vakant. Administrator ZirJcwitz, Theodor, geb. 8. März 
1863, ord. 12. Januar 1892. 
Adr. Въ посадъ Владиславовъ, чр. г. Коло, Калишск. губ. 
34. iagorow und das Filial Iiissewo-Peisera. 
Vakant. Administrirt von Pastor Henkel in Konin. 
Adr. Въ посадъ Загуровъ, чр. почт. ст. Тромчинъ, Ка­
лишской губ. 
35. Zdunska-Wola und das Filial Lask.. 
von Börner, Eduard, Pastor, geb. 17. Februar (1. März) 
1833, ord. 14. (26.) November 1854. 
Adr. Въ гор. Здунская-Воля, чр. гор. Лодзь, Петроков­
ской губ. 
С, Plotztalie ffiitee. 
36. Babiak. 
Vakant. Administrirt vom Pastor Wojak in Sompolno. 
Adr. Въ посадъ Вабякъ, чр. г. Коло, Калишской губ. 
39. GhodecK. 
Kleindienst, Oskar, Pastor, geb. 8. (20.) Oktober 1862, 
ord. 27. März (8. April) 1888. 
Adr. Въ посадъ Ходечъ, чр. ст. Черневице, Варшав. губ. 
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38. Gombin. 
Kunzmann, Theodor, Pastor, geb. 24. November (6. 
December) 1851, ord. 6. (18.) April 1875. 
Adr. Въ гор. Гомбинъ, Варшавской губ. 
39. Gostynin. 
Vakant. Administrirt vom Pastor Kunzmann in G-ombin. 
Adr. Въ гор. Гостининъ, Варшавской губ. 
SO. Lipno. 
Buse, Johann, Pastor, geb. 24. Mai (5. Juni) 1859, 
ord. 16. (28.) Oktober 1882. 
Adr. Въ гор. Липно, Плоцкой губ. 
41. Lodz, St. Trinitatis Crcineiudc. 
Bondthaler, Klemens Berthold, Pastor, geb. 11. (23.) 
November 1839, ord. 27. März (8. April) 1865. 
Buschmann, Ferdinand, Hilfsprediger, geb. 24. Juli 
1857, ord. 14. November 1893. 
Adr. Въ гор. Лодзь, Петроковской губ. 
42. Lodz, St. Johannis-Gemeinde. 
Angerstein, Wilhelm Petrus, Pastor, geb. 10. (22.) Fe­
bruar 1848, ord. 17. (29.) November 1874. 
Schmidt, Philipp, Hilfsprediger, geb. 1. März 1868. 
ord. 21. November 1893. 
Adr. Въ гор. Лодзь, Петроковской губ. 
43. llichalki. 
Filtzer, Ernst, Pastor, geb. -7. November 1866, ord. 
18. (30.) November 1890. 
Adr. Въ дер. Михалки, чр. г. Рыиинъ, Плоцкой губ. 
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-14. Mieszawa. 
Vakant. Noch nicht besetzt gewesen; administrirt vom 
Pastor Zirhwitz in Wloclawek. 
Adr. Въ гор. Н^шава, Варшавской губ. 
45. Mowosolna. 
Wendt, Friedrich, Pastor, geb. 22. April (4. Mai) 1835, 
ord. 2. (14.) September 1862. 
Adr. Въ деревню Новосольну, чр. гор. Лодзь. Петроков­
ской губ. 
4в. \»na«ies. 
Vakant. Noch nicht besetzt gewesen; administrirt vom 
Pastor Börner in Plotzk. 
Adr. Въ деревню Новав'Ьсъ, чр. г. Гостининъ, Варшав­
ской губ. 
41. Ossowka. 
Tochtermann, Heinrich Leo, Pastor, geb. 17. (19.) Ok­
tober 1823, ord. 29. August (10. Sept.) 1848. 
Adr. Въ деревню Оссовку, чр. г. Липно, Плоцкой губ. 
48. Ozorkow und das Filial 1<еивжуса. 
Lemon, Eduard, Pastor, geb. 3. (15.) April 1847, ord. 
16. (28.) April 1876. 
Adr. Въ гор. Озорковъ, Калишской губ. 
Plotzk. und das Filial Dobrzyn. 
von Börner, Ignatius, Dr. theol., Pastor, Superinten­
dent der Diöcese, geb. 5. (17.) December 1807, ord. 
14. (26.) November 1829. 
Adr. Въ губ. гор. Плоцкъ. 
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SO. Przaeuysz und die Filiale Lipfny und Mlawa. 
Vakant. Administrator Pastor Behrens in Neuhof. 
Adr. Въ гор. Ираснышъ, Плоцкой губ. 
51. Przedecz. 
Vakant. Administrator Essenburger, Johann, geb. 6. 
März 1867, ord. 24. November 1891. 
Adr. Въ пссадъ Пржедечъ, Варшавской губ., чр. почт, 
ст. Кюдаву. 
52. Pultusk und das Filial Hasielsk. 
Dymowski, Adolph, Pastor, geb. 17. (29.) Oktober 
1848, ord. 18. (30.) December 1883. 
Adr. Въ гор. Пултускъ, Ломжинской губ. 
53. Sierpe. 
Vakant. Zeitweilig administrirt vom Pastor Buse in 
Lipno. 
Adr. Въ гор. С^рпецъ, Плоцкой губ. 
54. Sompolno. 
Wojak, Leopold, Pastor, geb. 15. April 1867, ord. 13. 
Oktober 1891. 
Adr. Въ гор. Сомпольчо, Калишской губ. 
55. Wloclawek. 
Zirkwitz, Heinrich Rudolph, Pastor, geb. 28. Juni (10. 
Juli) 1829, ord. 8. (20.) März 1853. 
Adr. Въ гор. Влоцлавскъ, Варшавской губ. 
5©. Wjezogrod und die Filiale Plonsk und §eeymiii. 
Behse, Ernst. Pastor, geb. 1. December 1858, ord. 27. 
August 1889. 
Adr. Въ гор. Вышогродъ, Плоцкой губ. 
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—— — - . 57. Zfierx. 
Bursche. Ernst Wilhelm, Pastor, geb. 27. April (9. 
Mai) 1831, ord. 3. (15.) August 1858. 
Adr. Въ гор. Згержъ, Петроковской губ. 
D. Angustowsche Ditae. 
58. Grodlewo und das Filial Prenj . 
Erdmann, Leopold Eduard, Pastor und Superintendent 
der Diöcese, geb. 14. (ü6.) Januar 1818, ord. 6. 
(18.) Februar 1844. 
Adr. Въ дер. Годлево, Сувалкской губ., чрезъ почт. ст. 
Вейверы. 
59. Gross-Paproc. 
Administrirt vom Pastor Mikulski in Lomsha. 
Adr. Въ дер. Папроцъ-Дужа, чрезъ г. Островъ, Ломжин­
ской губ. 
бО. Lomsha und das Filial Szezuczyn. 
Mikulski, Kaspar, Pastor, geb. 1. (13.) Januar 1840, 
ord. 15. (27.) März J881. 
Adr. Въ губ. г. Ломжу. 
et. Itariampol und die Filiale ftalwarya und Sereje. 
Eichelberger, Emil, Pastor, geb. 14. Juni 1865, ord. 
14. Mai 1889. 
Adr. Въ г. Мар1амполь, Сувалкской губ. 
вг. Suwallt! und die Filiale Auguetow und Seiny. 
Wernitz, Wladislaw, Pastor, geb. 13. (25.) Mai 1832, 
ord. 26. September (8. Oktober) 1854. 
Adr. Въ губ. г. Сувадки. 
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C»3. Szaki und die Filiale Sndargi und Wlmijmlimuw. 
Sroka, Heinrich, Pastor, geb. 4. (16.) August 1858. 
ord. 18. (30.) November 1884. 
Adr. Въ посадъ Шаки, чрезъ г. Владиславовъ, Сувалк 
ской губ. 
Jbyiu&Ki 
lyuchbr 4. 
Wierzbolow und das Filial Wо II(m wAwhltr 
r—rJ, Kct*£ QtUt^ /#&& . 
жкщ lldolph,' Pastor, geb. 9. (31^ ^830, ord. 
(-11 ) iSoptnmbor -i#32./>*// fj. 
Adr. Въ г. Вержболово, Сувалкской губ. 
/Л - /65. .Wizajnv und das Filial WissEtyoiec. flfWM 1% , 
-m щотг, Jttliinb Johann 4jkast—Marcol-Ц Pastor,^ 
geb. j$ 3fr)Jam,ar lf$> ord. ^  (i^o 
Adr. Въ посадъ Вижайны, чрезъ почт. ст. Шишгашки, 
Сувалкской губ. 
VII. Die Ev.-Lutii. KoMial-GemeiMen in Grasieu. 
1. Elisabeththal. 
Zimmer. Karl, Pastor, geb. 7. Januar 1863, ord. 13. 
Juli 1890. 
Adr. Г-ну Грецингеру на Пескахъ въ ТифлиеЬ. 
«. Marie Ilfeld. 
Viren, Oskar, Pastor, geb. 13. Februar 1866, ord. 21. 
November 1893. 
Adr. По адресу Учителя Шварцъ, Михайловская ул., въ 
Тифлисъ. 
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3. Katharinenfeld. 
Keturakat, Johannes, Pastor, geb. 17. März 1855, ord. 
15. Juli 1890. 
Adr. Въ кол. Катериненфельдъ, чрезъ В'Ьлый-Ключъ, Тиф­
лисской губ. 
4. Bclenendorf. 
Müller, Markus, Oberpastor der deutschen Ev.-Luth. 
Kolonien in Transkaukasien, geb. 12. Juni 1847, 
ord. 12. August 1874. 
Adr. Въ кол. Еленендорфъ, чр. Елисаветполь. 
5. Alexandershilf. 
Bedient von Pastor Zimmer in Elisabeththal. 
Adr. Г-ну Грецингеру въ г. Тифлисъ, на Пескахъ. 
6. Annenfeld. 
Maier, Johannes, Pastor-Adjunkt, geb. 5. August 1868, 
ord. 1893. 
Adr. Въ кол. Анненфельдъ, Елисавехпольской губ., чр. 
почт. ст. Далляръ. 
9. Alexandersdorf. 
Bedient von Pastor Hansen in Tiflis. 
Adr. Пастору Ганзенъ, въ т. Тифлисъ. 
В. 
REFORMIRTE KIRCHE. 
Reformirte Sitznnj bei iem Ет.-Lnt. General-Konsistorium. 
Präsident und weltliche Mitglieder siehe S. 1. 
Das geistliche Mitglied wird bei Berufung der Sitzung 
jedesmal besonders ernannt 
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I. St, РйтЬщшйег Konsistorial-Beziit 
Reformirte Sitzung des Ev.-Luth. Konsistoriums, 
Ausser dem Präsidenten, den weltlichen Beisitzern und 
dem Sekretair des Ev.-Luth. Konsistoriums, noch als 
weltliche Beisitzer der Staatsrath Johannes Mon-
tendre und der Börsennotar Konrad Götz; als geist­
liche Beisitzer Pastor Eugen С rottet und Pastor 
Ernst Gelderblom. 
1. Devitscli-reformirte Kirche in St.-Petersburg. 
Gelderblom, Ernst, Pastor, Dr. Philos., geb. 14. April 
1861, ord. 11. Januar 1887. 
Adr. Большая Морская, д.  60. 
'i. Französisch-reformirte Kirche in St.-Petei-s-
bnrg. 
Crottet, Eugen, Pastor, geb. 10. Mai 1839, ord. 17. 
Januar 1865. 
Adr. Михайловская площадь, д. Л? 2. 
3. Odessa. 
Kornmann, Wilhelm Eugen, Pastor, geb. 5. April 1854, 
ord. 17. Juni 1877. 
Adr. Въ г. Одессу. 
Ш. Rahrbach mit Filial Worms. 
Hösli, Kaspar, Pastor, ord. 30. (18.) März 1890. 
Adr. Въ кол. Рорбахъ, чр. г. Одессу и Березовку. 
5. Mendorf mit deo Filialen dliicksthal und Kassel. 
Adr. Въ кол. Нейдорфъ, чр. Григор1ополь, Херсонск. губ. 
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(». C liabag. 
Othenin-Girard, Viktor Etienne, Pastor, geb. 3. Ok­
tober 1863, ord. 8. Mai 1889. 
Adr. Въ кол. Шабатъ, Бессарабской губ., чр. г. Одессу. 
II, JManscbe reformirte Sitzes 
des Ev.-Lutherischen Konsistoriums. 
Präsident, weltliche Beisitzer und Sekretair dieselben, 
wie im Ev.-Luth. Konsistorium. Ausserdem als 
weltlicher Beisitzer Dr. med. Eduard Seligson, Staats­
rath, 
Moskau (Reformirte Gemeinde). 
Brüschweiler, Paul, Pastor-Vikar, geb. 21. Februar 
1870, ord. 5. November 1893. 
Adr. Въ Москву. 
П1, Rigascbe reformirte Sitzung 
des Livländischen Ev.-Luth. Konsistoriums. 
Präsident, weltliche Beisitzer und Sekretair, wie im 
Livländischen Konsistorium. 
Geist, Alfred, Pastor, Geistlicher Beisitzer. 
Riga. 
Geist, Karl Alfred, Pastor, geb. 28. November 1863, 
ord. 27. Nov. 1887. 
Adr. Въ г. Ригу. 
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IV. Mitansche reformirte Sitzrai 
des Kurländischen Ev.-Luth. Konsistoriums. 
Präsident: Baron von Heyhing, Alfons, Wirkl. Staats­
rath, kurl. Landesbevollmächtigter. 
Weltlicher Assessor: Seraphim, Ferdinand, Mag. jur., 
Vereid. Rechtsanwalt. 
Geistlicher Assessor: KumatowsJci, Ferdinand, Pastor 
in Mitau. 
Sekretair: Baron von В ehr, Theodor. 
Mitau. 
Kumatowski, Ferdinand Oskar, Pastor, geb. 11. Januar 
1834, ord. 11. Juni 1858. 
A.dr. Въ гор. Митаву. 
V. Beziri der Wilnaschen reformirten Synode. 
Wilnasehes reformirtes Kollegium. 
Präsident: von Pi/ttlcamer Stanislaus, Staatsrath. 
Vice-Präsident: Kader, Andreas, Generalsuperintendent. 
Geistliche Mitglieder: Samogitischer Superintendent 
Zumpft, Martin Gotthelf. 
Vice-Superintendent des WTil-
naschen Distrikts, Thumas, 
Konstantin. 
Pastor Jastrzembski, Michael. 
Weltliche Mitglieder: Swida, Johann, Hofrath. 
Woinics, Dr. Alexander, Kol­
legienrath. 
Ostachiewicz, Viktor, Obrist. 
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Alle Mitglieder des Kollegiums sind von der Synode 
auf drei Jahre gewählt. 
G-eneralsekretair: Aramowicz, Joseph, Koll.-Sekr. 
Protokolist: Gruzewski, Gustav, Koll.-Sekr. 
Registrator; KurnatowsM, Peter. 
А) WILNASCHEK DISTRIKT. 
1. nilna, 
Kader, Andreas, Pastor und Generalsuperintendent, 
geb. 24. November 1831, ord. 10. Juli 1860. 
Jastrzembsli, Michael, Pastor, geb. 29. September 1859, 
ord. 7. Juli 1889. 
Adr. Въ г. Вильво, д. РеформатсЕаго Синода. 
Ъ. Mieliiiy (Gouw. Kowno). 
Thumas, Konstantin, Vice-Superintendent und Pastor, 
des Wilnaschen Distrikts, geb. 28, Februar 1845, 
ord. 6. Juli 1874. 
Adr. Въ м. Кельмы, Ковенсаой губ. 
3. üeidaiir (Gouv. Kowno). 
Von Wilna aus bedient. 
Adr. Въ Кейданы, Ковенской губ. 
S. Dzlewaltow (Gouv. Kowno). 
Von Wilna aus bedient. 
5. Koydanow (Gouv. Minsk). 
Von Wilna aus bedient. 
t». Ostascliin (Gouv. Minsk). 
Von Wilna aus bedient. 
I I I  
7 .  Czcski Koratvii und 
8. Kupitschew (Gouv, Wolhynin). 
Beide Orte von Wilna aus bedient. 
9.  Slutzk. 
Kurnatowski, Felician, Pastor und Religionslehrer beim 
Gymnasium, geb. 19. November 1859, ord. 11. Juli 
1890. 
Adr. Въ гор. Слуцкъ, Минской губ. 
fO. Kopys (Gouv. Mohilew). 
Administrirt vom Pastor in Slutzk. 
11. Izabcliii (Gouv. Grodno). 
Manäzelowski, Wladislaus, Pastor, geb. 21. Februar 
1837, ord. 19. Juli 1861. 
Adr. Въ м. Изабелинъ. чр. гор. Волковыскъ, Гродненской 
губ. 
13. IViepokojczyce (Gouv. Grodno). 
Mandzelowski, Joseph, Pastor, geb. 11. Februar 1843, 
ord. 11. Juli 1869. 
Adr. Въ им. Непокойчицы, чр. почт. ст. Петровичи, Грод­
ненской губ. 
13. Rasiia (Gouv. Grodno). 
Verwaltet vom Pastor in Niepokojezyce. 
Ь) SAMOGITISCHER DISTRIKT (Самогитскш округъ). 
14. Popiel (Gouv. Kowno). 
Neimann, Adolf, Pastor, geb. 28. Februar 1845, ord. 
24. August 1874. 
Adr. Ковенской губ , чр. м. Биржи въ Попель. 
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15. Hirsen (Gouv. Kowno). 
Mieszkowski. Wilhelm, Pastor und Yice-Superintendent 
des Samogit. Distr, geb. 5. August 1852, ord. 4. 
Juli 1880. 
Zumpft, Adam, Pastor, geb. 2. Oktober 1860, ord. 11. 
Juli 1890. 
Adr. Въ м. Биржи, Ковенской губ. 
16, Iladziwiliscliki (Gouv. Kowno). 
Zumpft, Martin Gottlielf, Pastor und Superintendent 
des Samogit. Distr., geb. 23. November 1831, ord. 
11. Juli 1857. 
Adr. Въ м. Радзивидишки, чрезъ г. Шембергъ, Ковен­
ской губ. 
19. Scliwabischki (Gouv. Kowno). 
Szepetis, Johann, Pastor, geb. 5. März 1867, ord. 8. 
Juli 1891. 
Adr. Въ Швабишки, чр. м. Посводь, Ковенской губ. 
18. Solomiesc (Gouv. Kowuo). 
Bedient vom Pastor zu Birsen. 
1». Moweaniasto (Gouv. Kowno). 
Von Schwabischki aus bedient. 
VI. Warschauer Konsistorial-BezirL 
Präsident: von Foland, Bogumil, Staatsrath, Vice-Prä-
sident der Kaiserlichen Theaterdirection. 
Vice-Präsident: von Biehl, August Karl, Superintendent. 
Geistlicher Assessor: Jelen, Friedrich, Pastor. 
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Weltliehe Assessoren: BlaszJcowsJci, Leon, Tit. Rath. 
Rechtsanwalt. 
Gonsiorowski, Wilhelm, Hofrath, 
Beamter der Steuerverwaltung-. 
Sekretair: Sachs, Valerian. 
Kanzelist: Bretsch, Eduard. 
KONSISTORIALGERICHT : 
Präsident, Vice-Präsident und die Mitglieder des Kon­
sistoriums. 
Prokureur: von Pomianowski, WJadyslaw, Staatsrath. 
Schriftführer: Mücke, Samuel. 
I. Warschau. 
von Biehl, August Karl, Pastor und Superintendent, 
geb. 1. (13.) August 1837. ord. 12. (24.) Juni 1860. 
Jelen, Friedrich, Pastor secundarius, Konsistorialrath, 
geb. 12. (24.) Oktober 1851, ord. 28. Oktober (9. 
November) 1880. 
von Garssynski, Adolf, Hilfsprediger, geb. 18. (30.) 
März, ord. 1. (13.) Januar 1895. 
Adr. Въ Варшаву, ул. Лешно, д.  20. 
2. Siele©. 
Schäfer, Adolf, Pastor, geb. 12. September 1834, ord. 
5. September 1858. 
Adr. Въ дер. Селецъ, чр. г. Сташовъ. 
3. Xelow. 
Administrirt vom Pastor Jelen, in Warschau. 
Adr. Въ дер. Зелёвъ, чр. г. Ласаъ. 
/О " 8 [у й- Г Т" 
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4. Xyclilin. 
Semadeni, Wladisiaus, Pastor, geb. 3. Juli 1865, ord. 
8. Juli 1888. 
Adr. Въ дер. Жихлинъ, чр. почт. ст. Конинъ. 
5. §ercjc. 
Schäfer, Kasimir, Pastor, geb. 14. September 1861, 
ord. 24. November 1889. 
Adr. Въ посадъ Серее, Севнскаго у£зда. 
в. Hncow, Filialgemeinde. 
Administrirt vom Pastor Jelen, in Warschau. 
7 .  Lublin, Filialgemeinde. 
Administrirt vom Superintendenten von Diehl, in War­
schau. 
8. Zyrardow, Filialgemeinde. 
Administrirt vom Pastor Jelen, in Warschau. 
». IVoivoNoIiia. Filialgemeinde. 
Administrirt vom Superintendenten von Biehl. in War­
schau. 
lO. Lodz, Filialgemeinde. 
Administrirt vom Pastor Jelen, in Warschau. 
f. Aifabetisches Verzeichniss der Kirchspiele. 
i/'.r* г u\ ^ u  h 
Aahof 72. 
Adsel 71. 
Alexandersdorf 106. 
Alexandershilf 106. 
Alexandrow 97. 
Allasch - Wangasch 
64. 
Allendorf 67. 
Alt-Pebalg 70. 
Alt und Neu Rha-
den 41. 
Alt-Schwedendorf20. 
Amboten 49. 
Ampel 90. 
Angermünde - Popen ; 
47. 
Angern 52. | 
Annenfeld 106. 
Ansekiill 81. 
Anzen 75. 
Appricken - Salenen 
49. 
Arcis 17. 
Arensburg 80. 
Arrasck 70. 
Ascheraden 62. 
Astrachan 23. 
Audern -г0r W. 
Babiak 100. 
Baku 26. 
Baldohn 40. 
Ballgalln 52. 
Baltischport 87. 
Baratajewka 31. 
Barbern 40. 
Barnaul-Tomsk 23. 
Bathen 49. 
Bauske 40. 
Belchatow 97. 
Belcwesch 14. 
Benkendorf - Acker­
mann 18. 
Bergdorf 16. 
Bersohn 68. 
Bickern 61. 
Bjelostok 54. 
Birsen 55, 112. 
Blieden-Sturhof 42. 
Buschhof - Holmhof 
37. 
Brunnenthal 32. 
Brzeziny 95-
Burtneek 67. 
Chabag 108. 
Charkow 23. 
Chodecz 100. 
Cholin 95. 
Czeski-Boratyu 111. 
Dahlen 64. 
Ualbingen 40. 
Demmen 37. 
Deportirten - Ansie­
delung am Om 28. 
Dickein 66. 
Doblen 42, 43. 
Dombie 97. 
Dondangen 47. 
Dubena 37. 
Duderhof 11. 
Dunajewzy 15. 
Dünamünde 64. 
Dwinsk 37. 
Dziewaltow 110. 
Eckau 41. 
Eckheim 32. 
Ecks 74. 
Edsen 45. 
Edwahlen 47. 
Egypten - Berkenhe­
gen 37. 
Elisabeththal 105. 
Emmast 93. 
Erlau-Ogershof 68. 
Ermes 72. 
Erwählen 47. 
Eugenfeld 20. 
Fellin 79. 
Fennern 78. 
Fere - Champenoise 
17. 
8* 
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Fickel 91. 
Finnländische De- j 
yjortirte in Ost u. ! 
Westsibirien 28. 
Frauenburg 45. 
Fresenthal 32. 
Freudenthal 18. 
Friedrichstadt-Tau-
erkaln 38. 
Gatscbina 7. 
Gdow 8. 
Glücksthal 16. 
Gnadenflur 32. 
Gnadenthau 32. 
Godlewo 104. 
Goldenbeck 90. 
Goldingen 45, 46. 
Goloi-Karamysch29. I 
Gombin 101. 
Gostynin 101. 
Gramsden 50. 
G renzhof-Schnickern 
43. 
Grobin 50. 
Grodno 54. 
Grodziek 98. 
Grösen 45. 
Gross-Autz 43. 
Gross - Liebenthal 
16. 
Gross-Paproc 104. 
Gross- Salwen 39. 
Gross-St. Johannis 
80. 
Grunau 21. 
Grünhof 43. 
Gubanitz 12. 
Gudmannsbach 78. i 
Haggers 86. 
Haljai 89. 
Hallist 78. 
Henehl 91. 
Hapsal 92. 
Harjel 75. 
Hasenpoth 48. 
Heimthal 15. 
Heimet - Wagenküll 
79. 
Helenendorf 106. 
Hochstedt 19. 
Hoffnungsthal 18. 
Hofzumberge 42. 
Holmhof 61. 
Jagodnaja Poljäna j 
30. 
Jama 81. 
Jamburg 8. 
Jaroslaw-Kostroma-
Woloyda 13. 
Jegelecht 85. 
Jekaterinenburg mit 
Perm 24. 
Jelisawetgrad mit 
ISmela 21. 
Jewe 87. 
Ilovv 95. 
Ingeris-Ischora 10. 
Josephsthal mit Je-
katerinoslaw 21. 
Jörden 86. 
Jurjew 57, 58. 
Jürgensburg 62. 
Irben-Gipken 48. 
Irkutzk 24. 
Isaak 88. 
Izabellin 111. 
Kabillen 45. 
Kaiisch 98. 
Kaltenbrunn 38. 
Kalzenau 69. 
Kamby 74. 
Kamsko-Ishewsk 24. 
Kannapäh 75. 
Randau 52. 
Kapporien 12. 
Karkus 77. 
Karmel 81. 
Karolen 74. 
Karris 81. 
Karusen 91. 
Kasan 24. 
Kassel 18. 
Katharinenfeld 106. 
Katlakaln 61. 
Kattila-Soikina-No-
wasolka 12. 
Ivawelecht 76. 
Kegel 86. 
Keinis 92. 
Keltos-Rjäbowka 9. 
Kergel 82. 
Keydany 55, 110. 
Kielce 95. 
Kielkond 82. 
Kielmy 110. 
Kiew 14. 
Kischinew 17. 
Klein St. Iohannis 
80. 
Kl ein St. Marieen 89. 
Kleszczow 98. 
Klöstiz 17. 
Koddafer 73. 
Kokkenhusen 63. 
Konin 98. 
Konstantinow 98. 
Koprina 11. 
Kopys 111. 
Kosch 86. 
Kowno 55. 
Koydanow 110. 
Krasnojar 33. 
Krementschug 14. 
Kremon 65. 
Krettingen 56. 
Kreuz 87. 
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Kreuzburg - Lehme -
nen-Trentelberg83. 
Kronau 21. 
Kronstadt 7, 8. 
Kruthen 50. 
Kuban - Scharzmeer-
gebiet 26, 
Kucovy 114. 
Kupitschew 111. 
Kursiten- Sch wardeo 
43. 
Kursk 24. 
Kusal 86. 
Lais 74. 
Landsen mit Ilasau 
47. 
Lasdohn 68. 
Lassen 38. 
Laudohn 68. 
Leal 91. 
Lembala 9. 
Lemburg 62. 
Lemsal 66. 
Lennewarden 62. 
Lesuoi - Karamysch 
30. 
Lesten-Struthein 43. 
Libau 50, 51. 
Liisilä 10. 
Linden- Hirsgallen 41. 
Linden-Festen 70. 
Lipno 101. 
Lippaiken 46. 
Loddiger-Treiden 62. 
Lodz 101, 114, 
Lösern 69. 
Lomsha 104. 
Lowitsch 95, 
Lubahn 69. 
Lublin 95, 114. 
Ludwigsthal 21. 
Luggenhusen 88, 
маг к* 
LuMe 71. 
Luttringen 46. 
Maholm 87. 
Mariampol 104. 
Marienburg 71. 
Markowa 
- Järwisa-
[eaweditzko 
stowToi-Bujerak 30. 
Merjama 91. 
Mesothen 41. 
Michalki 101. 
Minsk 54. 
Fitau 35, 36, 109, 
Mohilew 55. 
Mohn 82. 
Moloskowitz 11. 
Moskau 22, 23,108. 
Muischezeem 46. 
Mustel 82. 
Narwa 8. 
Nemirow 15. 
Nerft 38. 
Neu-Autz-Kerklin-
gen 44, 
Neudorf 107, 
Neudorf - Neubrow 
54. 
Neuenburg 44. 
Neuermühlen 63. 
Neufreudenthal 13. 
Neugut 4L 
Neuhausen 51, 76. 
Neu-Pebaig 67. 
Neu-Saratowka 7. 
Neusatz 20. 
Neustuttgard mit 
Berdjansk 19. 
Neusubbath 39. 
Nieder- und- Ober­
bartau 49. 
Niepokojcze 111. 
Nieszawa ]02. 
Nietau 64. 
Nikoiajew mit Cher-
son 20. 
Nishny - Nowgorod 
24. 
Nissi 87. 
Nord-D urben 50. 
Nord - Katharinen­
stadt 33. 
Nord-ßujen 66. 
Norka 30. 
Nowgorod 12. 
Nowawies 102. 
Nowemjesto 112. 
Nowosolna 102,114. 
Nowvdwor 96. 
Nukkö 92. 
Niiggen 77. 
Nurmhausen 52. 
Oberpahlen 80. 
Odenpäh 75. 
Odessa 16, 107. 
Oleschna 30. 
Omsk 28. 
Oppekaln 72. 
Oranienbaum 7. 
Orel 25. 
Orenburg-Taschkent 
25. 
Ossinowka 33. 
Ossowka 102, 
Ostaschin 110. 
Ozorkow 102. 
Pabianice 98. 
Paistel 79. 
Palzmar 71. 
Papendorf 66. 
Pensa 25. 
Pernau 58, 
Pernigel 65. 
Peterhof 7. 
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Petrikau 99. 
Petrosawodsk mit 
dem Gouvernement i 
Olonetz 13. 
Peude 82. 
Pfarr-Vicar des j 
Estbländ. KoDsi- | 
storial-Bez. 93. 
Pjätigorsk 25. 
Pilica 96. 
Pillistfer 80. ! 
Pilten 48. 
Pinkenhof 61. 
Plotzk 102. 
Podstepnaja 33. 
Pölwe 76. 
Pönal 91. 
Polotzk-Witebsk 54. 
Poltawa 14. 
Ponewjesch 56. 
Popiel 111. 
Prazuchi 99. 
Preekuln - Firks- j 
Assiten 51. j 
Prischib 19. 
Priwalnaja 33. 
Propstei-Adjunctur 
(Wolga) 31. 35. ! 
Przasnysz 103. 
Przadecz 103. 
Pskow 13. 
Pultusk 103. 
Passen 48. 
Pühalep 93. j 
Pyha 82. 
Radom 96. 
Radsiwilischki 112. j 
Radzymin 96. 
Randen 75. j 
Rappel 86.^3 ! 
Rappin-Mehikorm76 i 
Rasna III. 
Rauge 75. 
Rawa 96. 
Reval 83, 84, 85. 
Rjäsanowka 33. 
RiebeDsdorf 25. 
Riga 57, 59, 60, 108. 
Ringen 76. 
Ringen-Waddak 44. 
Rodenpois 64. 
Rönnen 46. 
Röthel 92. 
Rohrbach 107. 
Roiks 92. 
Ronneburg 70. 
Roop 65. 
Rosenberg 29. 
Rosenfeld 21. 
Roshischtschi 15. 
Rostow am Don 19. j 
Runö 83. 
Rutzau-Heiligen-Aa 
51. 
Saara 78. 
Sackenhausen 48. j 
Sagnitz oder Theal- ' 
Fölk 77. 
Saht en 51. ! 
Salis 66. I 
Salisburg 67. 
Sallgalln 41. 
Samiten 52. 
Sarata 16. 
Sarepta 27. I 
Saucken-Ellern 39. 
Schawli 55. 
Schemacha 26. , 
Schleck 48. 
Schlock und Dub-
beln 64. I 
Schoden 55. 
Schöndorf 34. ! 
Schrunden 45. i 
Schujen - Lodenhof 
69'. 
Schwabischki 112. 
Schwaneburg 72. 
Segewold - Kempen­
hof 63. 
Seiburg 39. 
Serben - Drostenhof 
69. 
Serebetta 11. 
Sereje 114. 
Sessau 42. 
Sesswegen 69. 
Setzen 37-
Shitomir 14. 
Sickeln-Born - Ellern 
39. 
Sielec 113. „ • i 
Sierpe 103. 
Sissegäl^ATtenwoga 
63. 
Siuxt 44. 
Skworitz mit Rop-
scha 11. 
Slatoust 26. 
Slawänka 10. 
Slutzk 111. 
Smilten 73. 
Smolensk 13. 
Sobiesenki 99. 
Solomiese 112. 
Sompolno 103. 
Sonnaxt 39. 
Sosnowcy 97. 
Spanko-Kolpana 12. 
Ssamara 25. 
Ssaratow 29. 
Ssimbirsk 26. 
Stara-Iwitschna 96. 
Stawiszyn 99. 
Stawropol 26. 
Stenden 52. 
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Strelna 7. 
Struschan 54. 
Sunzel 61. 
Süddurben 50. 
Südkatharinenstadt 
34. 
Südrujen 65. 
Suwalki 104. 
Szaki 105. 
St. Barthoioraäi 73. 
St. lakobi 89. 
St. Jakobi und Ker-
kau 78. 
St. Johannis 81. 
St. Johannis in Ier-
wen 89. 
St. Johannis in Har-
rien 85. 
St. Jürgens 85. 
St. Katharinen 89. 
St. Marien Magda-
lenen 73, 89. 
St. Martens 92. 
St. Matthäi 90. 
St. Matthias 67, 87. 
St. Michael in Son-
tak 79. 
St. Michaelis 84. 
St. Peterskapelle -
Adiamünde 63. 
St. Petersburg 3—6, 
107. 
St. Petri 90. , 
St, Simonis. %£ 
Taganrog 19. 
Talkhof 73. 
Talowka 30. 
Talsen 52. 
Tambow 27. 
Tarutino 17. 
Tarwast 79. 
Taschkent 27. 
Tauroggen 56. 
Testama 77. 
Thorensberg 61. 
Tiflis 27. 
Tirsen 72. 
Tobolsk 27. 
Tomaszew 99. 
Torgel 78. 
Torrna 74. 
Toropetz 13. 
Toxowa 9. 
Trikaten 72. 
Tuckum 53. 
Tula 28. 
Turek 99. 
Turgel 90. 
Twer 28. 
Tyris 10. 
Ubbenorm 67. 
Uexküll 62. 
Ugahlen 48. 
Ustkulalinka 31. 
Ustsolicha 31. 
Wahnen 46. 
Waiwara 88. 
Walk 70. 
Walkiasaari 9. 
Wallhof 42. 
Warschau 94, 113. 
Weimar 34. 
Weissen stein 90. 
Weizenfeld 34. 
Wendau 76. 
Wenden 68. 
Wengrow 97. 
Werro 74. 
Wesenberg 88. 
Wielun 100. 
Wierzbolow 105. 
Wilna 53, 110. 
Windau 49. 
Wiskitki. 97. 
Wizayny 105. 
Wladimir 28. 
Wladislaw 100. 
Wladiwostok 24. 
Wloclawsk 103. • 
Wodjauoibujerak 31. 
Wohlfahrt 71. 
Wolde 83. 
Wolmar 65. 
Wormen 47. 
Worms 18. 
Wormsö 93. 
Woronesch 29. 
Wolskaja 34. 
Würzau 44. 
Wuohles 9. 
Wyszograd 103. 
Zabeln 53. 
Zagorow 100. 
Zarizyn 29. 
Zarskoje Selo 6. 
Zdunskawoia 109. 
Zelmeneeken 44. 
Zelow 113. 
Zeymel 56. 
Zgierz 104. 
Zirau 49. 
.Zohden 42. 
Zürichthal 20. 
Zychlin 114. 
Zyrardow 114. 
II. Aifabetisches Verzeichniss der Pastoren. 
Adolphi 71. 
Ahlstedt 10. 
Ahlström 9. 
Alber 16. 
Allendorf 32, 34. 
Althausen 14, 25. 
Aman 19. 
Angerstein 10]. 
Aschan 21. 
Assmuss 26. 
Assmuth 75, 84. 
Auning 69. 
Awoht 68. 
Backmann 22. 
Baer 65. 
Baerent 70. 
Bahder 44, 47. 
Balson 55. 
ßankin 64. 
Bartelt 7. 
Barth 15. 
Bartsch 94. 
Bauer 15. 
Baumann 19. 
Beck 18. 
Becker 16, 45. 
Beckmann 24. 
Beermann 27. 
Behning 31. 
Behreus 96; 103. 
Behrsing 69. 
Behse 79, 103. 
Berg 23, 71. 
Bergh 12. 
I Bergmann 60, 79. 
I Bergwitz 85. 
j Berndt 49. 
Bernewitz 42, 44,51, 
52, 59. 
! Bernhoff 27. | Bertoldy 7. 
; v. Beuningen 48. 
; Bidder 43, 74. 
Biedermann 99. 
Bielenstein 42, 44, 
51. 
Birnbach 16. 
! v. Biossfeld 83. j 
• Blum 33. 
! Blumberg 7/. 
! Blumenthal 67. 
i Boas 13. 
Bock 51 | 
Bonwetsch 24, 25. 
Bosse 38. 
v. Börner 94, 100, ] 
! 102. 
Böttiger 46. 
Brandt 34. 
Brasche 49, 85. 
v. Braunschweig 63. 
Bredrich 38. 
Bresinsky 13. 
Brinck 53. 
Broms 12. 
Bruhns 84. 
Brüschweiler 108. 
Bursche 94, 104. 
Busch 27, 38, 40, 60. 
v. Busch 6. 
Buschmann 101. 
Buse 101,_103. 
Büttner 37, 56. 
Carrolien 54. 
Christoph 85, 87. 
Claus 39. 
Cleemaun 61. 
Conradi 36. 
Croon 62. 
Crottet 107. 
Czernay 42. 
David 29, 33. 
Degeller 29. 
v. Dehn 78. 
Deringer 39. 
v. Diekhof 22. 
Diehl 113. 114. 
Dietrich 70. 
Diston 55. 
Dittrich 24. 
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Dobbert 6, 35, 55. 
Döbner 69. 
Dombie 97. 
Duisburg 55. 
Dymowski 103. 
Dzirne 70. 
Eberhard 82, 89. 
Eckhardt 59. 
Ederberg 81. 
Ehrmarm 68. 
Eichelberger 104. 
Eisen 8. 
Eisenschmidt 57, 58. 
Emheck 93. 
Eppeler 18. 
Erdmann 104. 
Erikson 28. 
Essenburger 103. 
v. E verth 23. 
v. Falck 75. 
Faltin 17. 
Fastena 23. 
Fedder 68. 
Fehre 29. 
Fehrmann 3. 27. 
Feyerabend 37, 38. 
52. 
Fick 86. 
Fiedler 97, 98. 
Filtzer 101. 
Findeisen 3, 7. 
Fleischer 53. 
v. Fliedner 14. 
Forstadius 9. 
Freiberg 36, 46. 
Freifeldt 3. 
Frey 23. 
Freymann 66. 
Fromm 60. 
Fuchs 48. 
Gaethgens 59. 
Gaigal 71. 
Garszynski 113. 
Gautzsch 40. 
Gebhardt 89. 
Geist 108. 
Gelderbloom 107. i 
I Girgensohn 57, 66, j 
71, 92. 
Gläspr 40. 53. 
Graff 21 
; Grass 36. 
i Gregorius 21. 
; Groening 46. 
i Greinert 74, 81. 
j Grohraann 82,84, 87. I 
Grossberg 66. 
I v. Grot 36. 
1 Grüner 40, 41, 46, 
l 49. 
i Gruehn 47. 
Gulecke 70. 
Gundlach 96, 97. 
Gustafson 84. 
Günther 30. | Haberkant 98. 
; Hadrian 95, 96. 
j Haehnschke 18. 
; Haffner 62. 
Hahn 29, 84. 
I Hakkarainen 5. 
: Haller 84, 89. 
Hallio 11. 
i Hansen 27, 76, 106. 
Hanson 20. 
! Hasenjäger 4. 
j Hassel blatt 58,86. ! 
! Hauboldt 8. 
Heinricbsen 32. 
Hellmann 59. 
Heptner 33, 34. 
Hertzenberg 6. 
Hesse4,15,25,77,84. 
Hesselbarth 19. 
Hilde 54. 
Hillner 63. 
Hirsch 87. 
Hirschhausen 88. 
v. Hirschheydt 67. 
Hölz 33. 
Hörschelmann 7, 8, 
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